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Tina sesión, la 'de ayer, que me recordó 
la Jamosa en que Pablo Iglesias hablaba de 
llegar al atentado personal. 
Estos histriones socialistas, que aullan 
Para la galería, causan náuseas. 
Colly, el socialista unificado que, promo-
v ió el tumulto, es -uno de ellos. 
E l se ríe no poco por dentro de los bobos 
l o s ciudadanos e s p a ñ o l e s que v i v e n TC-
feirtidos cu el encasillado oficial de las 
Provincias, deben, por agradecimiento, 
Jer lectores constantes de los p e r i ó d i c o s 
faniosos del trust ed i to r ia l . . T w . 
No hay duda de que E l Impar n a l . E l 
\iibera! V el Heraldo son dignos, por to-
tíos ¿oncep tos , del favor del públ ico, lee-
tor de las provincias... 
Ocurre á d ia r io . L a Prensa del trust, 
inflada, despectiva y despó t i ca , ha toma-
fio como feudos los mercados p e r i o d í s t i -
cos—que así piensa—de los pueblos es-
müo les , y señora feudal y soberana, no 
,nira á las provincias, m á s que á t r a v é s 
del paquetero. , , 
Explota en ellos e l e s c á n d a l o local , l a 
corrida de toros, e l m i t i n po l í t i co , sobre 
todo cuando es bloqnisia; las hojas de 
anuncios hechas con el j a b ó n del a r t í c u l o 
encomiástico de cada ciudad, sacando da-
tos del E n c i c l o p é d i c o , y cuando llega la 
ocasión de dar o ídos á las razonadas que-
ias provincianas, que se l i m i t a n á pedir 
beneficios y elementos indispensables para 
BU vida, lejos de la c a m p a ñ a en pro, lejos 
del apoyo, no les dedican m á s que 0, ^ 
gilencio ó la caricatura^ 
y é a s e el Heraldo de anoche^ ^ 
Hay en M a d r i d h o y una serie de Co-
jnisioues de provincias, que v iene t í á M a -
drid á pedir lo que en jus t ic ia les corres-
ponde y se les debe. 
De A l m e r í a , de Granada, de Sevil la , 
Badajoz, de M á l a g a , de todas p a r t e s . « 
La Prensa de l trust, entretenida en 
otras cosas, no se ocupa en apoyar las 
justas y l e g í t i m a s pretensiones, p e g U n tes 
caricaturiza. 
Y allí e s t á n trazados por e l l á p i z de 
Sileno los tipos, llegados de l lugar,, todos 
ridículos. 
¡ T i e r r a s de pan llevar, que t r a é i s á M a -
drid lo mejor de vuestros f ru tos ! ¡ P o b r e s 
contribuyentes, que p a g á i s a l recaudador 
de la Hacienda p ú b l i c a puntualmente 
u c i a i x a ^ c u ^ a y U ^ - f i ñ n HPI í * * Creen e-n SUS aSpaviCntOSe €11 SUS gntOS 
para no perc ib i r e l menor beneficio delf J en sus paiabrotasygordas, * 
' a Colly es un inmto que, de simple chemi-
uot, ha llegado á diputado con sus quince 
mil franqtietes de dietas. 
No vaya á creer nadie que, 'en las huel-
gas ó en las no huelgas, Colly reparte los 
francos aue gana en la Cámara entre los camaraaers arre nan ttniau tu y - c u r r . - n i - m etc 
darle esa breva, no. Colly, como los demás 
cofrades, se lo embolsa todo bonitamente y 
no reparte más que palabras. 
E n cuanto apareció Briand—Aristides E l 
Justo—en la tribuna, gritó Colly: 
' — ¡ Y a iesíá ahí. el hazmerreir, el. moni-
gote ! 
Briand, que es más fresco que Ja pradera 
de Saint-Nazaire, donde cometió aquel aten-
tado á las costumbres por el cual fué con-
denado y borrado del Colegio de abogados, 
pero que le recomendó sin duda, en este 
f¿g imen podrido, para escalar la presiden-
cia del Consejo de ministros, empezó as í 
su defensa contra los cargos de Lanche, que 
le acusaba de haberse servido de agentes 
provocadores: 
' aNo puedo dejar pasar sin protesta los 
cargos formulados en esta tribuna, según 
los cuales me habría conducido yo como un 
bandido». 
•—¡Como lo que sois!—vocifera Colly. 
Se arma un tumulto espantoso, y sobre 
el caos de gritos, amenazas é imprecacio-
nes, flota la voz de Colly, que grita como un 
energúmeno: 
—Bandit ! Cauaille! C r á p u l a ! 
E l presidente invita á la Cámara á apli-
car á Colly la censura, qtie votan todos me-
nos los socialistas unificados. Y allí queda 
Colly con la mordaza puesta, que es lo que 
debía haberse hecho con Pablo Iglesias. 
Briand continúa. Rechaza la acusación de 
haberse valido del agente provocador Me-
tivier para colocar una bomba en la casa 
de Massard, director de I-a Pati-ie, y luego, 
dirigiéndose á Caillaux, le dispara este dar-
do envenenado: 
— E n el asunto de Dravcil:Vigncux, se 
trata de uno de mis predecesores, pero yo 
no me desolidarizo de mis predecesores. 
Esta frase, que Briand pronuncia sin tra-
bársele la lengva, hace inclinar el relucien-
te cráneo al ' de solidarizad or Caillaux, que 
quiere desolidarizarsc, y provoca una tem-
pestad de aplausos entre los antidesolidari-
zantes. 
Y , al fin, sucede lo de siempre: que nos 
quedamos sin saber si los Gobiernos de 
Clemenceau y Briand se valían de agentes 
provocadores. 
Lo cierto es que Mctivicr, acusado de ha-
ber puesto una bomba en casa de Massard, 
quedó en libertad provisional, y ya se anun-
cia que esa primera medida es el preludio 
de. otra más radical de no ha lugar. 
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LA DIGNIDAD ESCOLAR 
PROCACIDADES RADICALES 
Por la mañana en la Universidad No se 
entra en clase. Manifestación. De 
San Carlos á Gobernación. 
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presupuesto que c u b r í s vosotros y otros 
agotan! ¡ Olvidados ciudadanos do las 
provincias I ¿ N o os ind igna esto? ¿ Q u é 
quer rá esta Prensa centralista? ¿ Q u é que-
r r á esta Prensa insincera que os habla á 
diario de L'trrtuia y « s p m - i j . ' • • i ^ * ? » ! ^ 
¿Le m o l e s t a r á que ya que el Poder p ú -
blico no va á los pueblos yengan los 
pueblos al Poder p ú b l i c o ? 
¿O le m o l e s t a r á q u i z á s , y por eso i n -
tenta r idicul izaros, que no c o n t é i s con 
ella, como en consulta previa con letra-
'do, antes de plantear, vuestros pleitos con 
el Gobierno? 
España Nueva, en su n ú m e r o de ano-
the, publica la fo tograf ía de u n cuadro, 
que firma e l p in to r Legua, y que se t i t u -
la Los hijos del pueblo. _ 
E l cuadro representa una barricada, 
tras de la que han muer to en lucha con 
¡las tropas dos obreros, y e l p e r i ó d i c o ra-
dical dice que Legua , que p i n t a siempre 
los dolores del pueblo, tiene trazos e n é r -
gicos, como los gr i tos que demandan jus-
ticia, como los p u ñ o s en alto de la m u -
chediunbre amenazadora. ¿ C o n t r a qu ién? . 
España Nueva no l o dice. Debe ser 
contra algo de todo lo que E s p a ñ a Nue-
pa odia; pero, ¿ q u i é n sabe? 
Porque el cuadro que E s p a ñ a Nueva 
'da á conocer puede ser fragmento de u n 
tríptico Heno de verdad. 
Y o me imagino e l t r í p t i c o completo, y 
veo, sí , el cuadro de L o s hijos del pueblo 
en el centro, pero á ambos lados de él 
ptros dos cuadros, que m u y bien pudie-
ran titularse L a Prensa del pueblo, he-
cho con trazos e n é r g i c o s t a m b i é n , para 
destacar de cuerpo entero á quienes en-
gaña ron a l pueblo y le condujeron á^ l a 
muerte, y L05 diputados del pueblo, p a i -
tados con toda la i n d i g n a c i ó n que recla-
man los que al ver al pueblo en las ba-
rricadas le abandonan, huyen y le des-
amparan. 
D i c e anoche ot ro p e r i ó d i c o : 
E l homenaje a l insigne Pérez Galdós , pro-
Sbucsto por Mariano de Cavia desde las co-
lumnas de E l Imparcial, no ha podido cele-
brarse por temer los estudiantes que se le 
cüese carác ter polí t ico y rompiese la perfec-
ta unidad que reina entre todos los elemen-
tos escolares de E s p a ñ a . 
¿ P u e d e creerse? N o . N o ha sUlo por 
>so. H a sido porque á los escolares que 
Representan la futura intelectualidad es-
p a ñ o l a no les ha convencido e l genio mer-
cader del autor de E l e c i r a , silbada en Pa-
r í s , en Milán" y en Roma. 
N o tiene nada de par t icular . L a Gnce-
Ui 'de Francfort, que ve la luz en la cu l -
>a Aleman ia , t a m b i é n vota en contra de 
ios homenajes galdosianos, pues á G a k ' ó s 
no" le reconoce al tura n i para e l premio 
'Nobel n i para otros. 
¿ S e h a b r á n oreado los estudiantes es-
p a ñ o l e s con los aires de la Europa cons-
.ciente ? 
U N L E C T O R 
IOS ESTUDIANTES.MTE EL NUNCIO 
• E l representante de los estudiantes cató-
licos de Valencia que ha venido á la corte 
fcara asistir á la Asamblea escolar, estuvo 
ayer en el palacio de la Nunciatura Apos-
tól ica , presentando sus respetos al Nuncio 
ue Su Santidad en España", inonseñor A n -
tonio Vico. 
E l embajador del Santo Padre recibióle 
Mvctuosamente, teniendo para él frases dc 
ülicuto' y car iño . 
E l citado representante de los estudian-
do católicos valencianos es el ;Sr. Flores 
g a r c í a , y no F ó s , como por una errata de 
imprenta decíauag» « f e r . 
D B M I C A R T E R A 
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D E C I U D A D R E A L 
«Colombino» y doña Carmon fie Burgos Seguí, on 
on esta gran república do las letras sou una mis-
ma persona, la mismísima dama que escribe una 
novolita alguna vez que otra y da lecciones o hus 
ha dado de Culinaria, como pudiera haecrlo el pro-
pio y popularísimo Angel Muro. 
«Colombino» poseo aptitudes tan diversas, quej 
asombra. La critica no ha llegado á una conclusión 
definitiva juzgándola. El problema urge on estos 
términos: ¿vale más la literata que'la cocinera, ó so- l 
bresale la cocinera, imponiéndose á la escritora? Den-. 
de hoy, ó mejor dicho, doíde antcayc, el a-santo fé 
complica, y un nuevo factor viene á dificultar lü&s 
todavía la cosa, .va ayo doña Carmen nos ha of:v-CIÜO on un nueve y auercnlo aspor-to: cono «comer :• 
danta» y desarrollando en la Asociación norma!isl:i 
¡esta tontería do tema!: «La coeducación do sexos». 
E l «Heraldo», donde ella escribe, le administra un 
«bombo» de PP y W con pretexto, y doñaCannc n, 
tan admirada y tan querida por dos goneraciom ; 
do literatos, está recibiendo entusiásticos parabio-. 
nes. Claro que el asunto escogido para dicha coa-
feroucia no os precisamente «el último figurín peda-
gógico»; pero, I qué diantre!, «Colonibine» ha es-
tado á tono con los días que oorren, doíendiendo 
la coeducación do sexos, coeducación agradabilísi-
ma, que permite darlo do lado á esas antigu.aüaí-' 
do la moral, del pudor y do la castidad, que sólo 
usan cuatro «irredentas» «domeñadas por el oscu-
rantismo y por la tradición». 
«Colombino» piensa, con «La Hoja de Pana», que 
hay que europeizarse y superiorizarso y emancipar-
se de viejos prejuicios, suprimiendo la bíblica hoja... 
y sustituyéndola por una novela do Felipe Trigoi" 
Poro no se trata sólo do esto, sino de que doña Car-
mon, colaboradora del «Heraldo», heroína en el 
Eif y maestra normal, se interna con brío por los 
senderos de la alta Pedagogía y do la profunda 
Sociología, alcanzando un triunfo y conquistándo-
se una reputación más. 
«Colombino», ha dicho el «Tleraldo», fué muy 
felicitada por su brillanto conferencia, en la que 
demostró su singularísima cultura.» ¡Es muy cier-
to! Cultura muy singular y dotes nada comunes 
suponen el desempeño de una cátedra culinaria, con 
apuntes propios sobre la «Técnica del estofado» y el; 
«Poliformismo de la tortilla», sin que esto sea. obs-
táculo para triunfar en la novela y para lograr 
un éxito en la tribuna. 
Las.gentes admiraron en D. José Echogaray como 
un prodigio al hombro de la ciencia y al axtista. 
En doña Carmen hay que admirar una síntesis 
asombrosa do la literatura selecta, de bagaje cien-
tífico y do cocina internacional. Su guisado co-
educador, y paso la motáfora, le ha salido tan 
bien como un frito variado ó como una exquisita 
ensalada rusa. 
Felicitémosla, 
C U R R O V A R G A S 
. CIUDAD REAL 27 (15,40.V 
^ o n gran solemnidad ha tenido lugar e ü 
Alcázar de San Juan la i naugurac ión del 
Circulo católico de obreros. 
Asis t ió ' al acto el Prelado de la diócesis 
y Prior -at las Ordenes mi l i t a r e ' señor 
La protesta escolar contra e l a r t í cu lo gro-
ssro publicado en el periódico lerrouxista, que 
¡uiivásticamente se t i tu la E l Progreso, se exte-
riori/.ó ayer vigorosamente. 
Los estudiantes de Medicina acudieron á 
.San Carlos como de ordinar io; pero, cum-
pliendo el acuerdo adoptado, no entraron en 
las clases. 
En los claustros y en el patio del portal 
se pronunciaron algunos discursos enérgicos 
contra la detención de los estudiantes de 
Barcelona y se fijaron varios pesquines enca-
reciendo á todos la necesidad de pedir a l Go-
bierno la libertad de los detenidos. 
Tampoco en la Universidad se dió lección ; 
los escolares, en gran número , se reunieron 
en los claustros y en las cercanías de aquel 
Centro universitario, y a l llegar los estudian-
tes de Medicina fueron recibidos con aplau-
sos, como agradecimiento á su solidaridad. 
Les estudiantes se dir igieron en manifes-
tación, bastante numerosa hacia la Puerta 
del Sol, con el propósi to de visi tar a l Sr. Ba-
rroso, guardando durante todo el trayecto 
una acti tud correcta. 
A l llegar á la puerta del ministerio de la 
Gobernación les manifestaron que el ministro 
no había llegado todavía , y entonces los es-
colares se dirigieron á. San Carlos, donde 
designaron una Comisión' para visi tar a l se-
ñor Barroso, acordando volverse á reunir pol-
la tarde, á las tres y media, en el paraninfo 
de la Universidad ó en San Carlos, para dar 
cuenta de las gestiones realizadas por aque-
lla Comisión, disolviéndose acto seguido to-
dos los reunidos. 
U n a v i s i t a a l m í n i s t r o a 
Cumpliendo lo acordado, á las doce la 
Comisión escolar, presidida por e l Sr. Galar-
za, vis i tó al Sr. Barroso. 
peticiones de los estudiantes acordadas en l á 
Asamblea. 
L o s c a t e d r á t i c o s de l a U n i v e r s i d a d 
C é n t r a l a 
Reunidos los profesores de la Universidad 
Central, bajo la presidencia del Sr. Conde y 
Luque, lian acordado sumarse á la protest^ 
de los estudiantes, cuya sensatez y cordu,« 
ra han reconocido, motivada por el art ículo 
publicado por E l Progreso, de Barcelona. 
E l catedrát ico de Derecho penal Sr. VaP 
dés , se ha ofrecido á presentar y sostener 
ante los Tribunales la acusación de los escoi 
lares contra E l Progreso. 
Parece que una Comisión de profesores tra"< 
ta de i r á Barcelona para iniciar la acción 
jud ic ia l contra los incalificables insultos gt?^ 
se han dir igido á la clase escolar. 
P O R L A T A R D E 
En. el paraninfo de la Universidad se r0 
unieron aj^er unos 1.500 estudiantes. 
Era el objeto de la reunión saber qué nó^ 
ticias había dado por la m a ñ a n a el señoí 
Barroso á la Comisión, y protestar contra el 
proceder del gobernador c iv i l de Barcelona, 
No era fácil entenderse. Muchos eran lo¿ 
que quer ían hacer uso de la palabra y niin 
gimo podía hablar, ahogado por el voceríd 
y las exclamaciones que arrancaba á los es/ 
colares una justa ind ignac ión . 
Después de mucho tiempo consiguió ha< 
cerse oi r el presidente de la Federac ión, senos 
Vellando. Tanto éste cómo dos Sres. Galarza 
y Ballesteros, que además de otras varioSj 
liablaroi:,- hicieron un resumen del asunto quf 
allí les congregaba, dando cuenta de lo qu^ 
por la m a ñ a n a J¿P había manifestado el mi-
nistro de la Gobernación, y aconsejando d i 
versas formas de protestar contra lo ocae 
cido. 
L é a s e en cuar ta p i a ñ a e! i n t e -
r e san t e fo l l e í í n E l . f l U E R f & H O 
BUQU12 E S C U E L A 
r o n TIÍLÚGRAFO 
V i c o 27 (14,15.) 
Ha fondeado esta m a ñ a n a en este puerto 
el ctucero ing lés Cumbcrland, escuela de 
guardias marinas. 
Procede de Argel y Gibraltar, y se dirige 
á Ingl?.térra. 
E l buque p e n n a n e c é r á aquí una semana. 
E L C O N í ' U C T O H S C O L A R E N 
e s c o l a r e s á tin de c a l m a r l o s á u i m 
B A R C E L O N A . — E l R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d i r i g i e n d o Ta p a l a b r a á l o s 
os, e x a l t a d o s p o r e l a r t i c u l o i n f a m a n t e p u b l i c a d o p o r e l p e r i ó d i c o r a d i c a l 
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Gandáse,c;iii, quien pronunció un magnífi-
co discurso, congra tu lándose de que en el 
pueblo alcazareño reburja el ideal por la 
Religión. 
Di jo que la verdadera democracia es tá en 
el Cristianismo, puesto que Jesucristo fué 
el primer trabajador. 
Te rminó manifestando que el Círculo 
inaugurado no debe tener carác ter político, 
sino que cu él deben caber todos los. hom-
bres cuyas ideas sean laborar por la Re-
l ig ión. 
E l numeroso público congregado en el 
local ovacionó con entusiasmo al sabio Pre-
lado. Este fué nombrado presidente hono-
rario del Círculo. 
E l Sr. Gandásegu i , terminado el acto 
inaugural, salió pora el Campo de Cripta-
no, siendo despedido ca r iñosamente por to-
do t i vecindario de Alcázar . 
Esta Comisión p id ió la l ibertad de los es-
tudiantes detenidos en Barcelona, aclaración 
á la noticia publicada por él A B C referen-
te á que el Sr. Pór te la estuvo grosero con la 
Comisión de estudiantes, y , en caso de ser 
esto cierto, la dimis ión del gobernador. 
• E l Sr. Barroso les d i spensó car iñosa y afa-
ble acogida, comunicándoles la noticia de ha-
ber sido puestos en libertad 24 de los 26 estu-
diantes que fueron detenidos el sábado en 
Barcelona, añadiéndoles que los dos restan-
tes que aun continuaban detenidos creía que 
también se rán libertados de u n momento á 
otro. 
Añadió el Sr. Barroso que los dos guardias 
que penetraron en el Hospital Clínico persi-
guiendo á los escolares estaban sometidos á 
expediente. 
L o que d i c e el m i n i s t r o tío I n s t r u c c i ó n 
E l minis t ro do Ins t rucc ión púb l i ca di jo 
ayer que ha recibido una extensa carta del 
rector de Barcelona dándole minuciosa cuen-
ta de lo sucedido en aquella capital, y que le 
había visitado el rector de la Universidad de 
Madrid para pedirle que-en este asunto inter-
venga el .señor fiscal del Supremo. 
E l Sr. Jimeno se muestra m u y complaci-
do de la actitud digna y correcta de los es-
colares en este asunto y cs/¿í5a que en breve 
ha de quedar restablecids aormalidad aca-
démica. 
A l Consejo de_ministros, que se celebrará 
esta tarde, á las cinco y media, en Gober-
nación, l levará e l de Ins t rucc ión públ ica las 
L o que m á s exaltaba los án imos era la 
cuest ión de si debía irse ó no á la huelga. 
Las opiniones estaban divididas, sin que en 
n i n g ú n momento se notara mayor ía en los 
que quer ían huelga pacífica, jur ídica, sin al-
borotos callejero^ n i en los que estimaban 
absurda la solución de la huelga, por no re-
solver nada práct ico y ser cosa expuesta á. 
dudosas interpretaciones. 
A la luz de los encendedores y de numero-* 
sas cerillas continuaba la ses ión, y con ella 
el desorden. Trabajosamente pudo darse Ice» 
tura á una protesta impresa, que decía a s í : 
P r o t e s t a a c o r d a r i a p o r l a A s a m b l e a 
d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r . 
La Asamblea de la Federac ión Nacional 
Escolar, en su deber de velar por el pres-
t ig io y dignidad de los estudiantes e spaño -
les, groseramente insultados en el a r t ícu-
lo que ha sido publicado por E l Inter na J 
cional, de Par ís , y reproducido por E l Pro* 
gréso, de Barcelona, ha acordado hacer púb l i -
cos los siguiente acuerdos. 
i.0 Protestar ené rg i camne te del atropello 
de que fueron objeto varias señor i tas roe 
algunos escolares de l a Universidad de Ma-
dr id , y que, en caso de comprobarse este 
hecho, se forme á fotos u n Tr ibuna l de honor, 
que juzgue su conducta y les imponga e! debv« 
do correctivo. 
2.0 Formular t a m b i é n l a m á s v i r i l pro 
testa por los conceptos emitidos en el ar 
tículo de referencia. 
3.0 Ex ig i r del Gobierno Ja inmediata; 
P O N G ^ B S O N A C I O N A L D E S A N I D A D C I Y I U FOTOGRAFÍA ASEKJO Y S&AíA^ 
R E G A L O D E E L D E B A T E 
TREINTA VALES como éste úan derecho á un billete para el sorteo 
— = : de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
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dest i t t ición del gobernador c iv i l de Barce-
lona por su inepti tud, puesta de u i amües -
to con su desacertado proceder. 
id.0 Protestar de la in te rvenc ión de la 
fliei-za annadji y atropello de los escola-, 
reí* que volvían por los fueros de su digni -
ÜacJ. ultrajada. 
* $.0 Censurar al Gobierno por no haber 
¿ecre tado la inniediata des t i tuc ión de la 
primera autoridad c iv i l de Barcelona. * 
6.° Peclinar toda respoil-50.blli.dad en los 
%fcesos que puedan ocurrir de no verse 
atendidas nuestras justas aspiraciones. 
'7.0 Pedir que los estudiantes de Madrid 
«ráster. SU valioso apoyo á nuestros com-
pañeros de Barcelona, no entrando en las 
KiaS€S durante todo el tiempo que perma-
'aiezca clausurada la Universidad de dicha 
t ap i t a l , aunque guardando la niayor co-
r íección y orden, haciéndose digvos del 
acto hermoso y trascendental que acaba de 
Celebrarse en esta corte, y que tanto d ig-
nifica á nuestra clase. 
Madrid, 27 de Noviembre de .1911. _ 1 
Los representantes de todos los diez dis t r i -
tos universi tar ios .» 
' Y aprobado entre grandes aplausos el con-
tenido del impreso, se desalojó el paraninfo, 
^ i n que por fortuna alcanzara éx i to la propo-
sic ión de algunos estudiantes de i r en mani-
•festación caUejera á no sabemos cuántos si-
t ios. 
de una 
L A C O L A 
' ' 'Segfrfs nuestras noticias, los delegados de 
¿Ja Asamblea de estudiantes han estado re-
Hinidosla pasada noche en el hotel Barcelona, 
f \ no resulta cierto que hayan acordado i r á a Iwielga general, antes al contrario, parece 
ser •que el acuerdo es el de mantenerse en una 
Actitud digna y correcta para que nadie pueda 
^jitcrpretar nial su protesta. 
iLo que sí parece cierto es que los escola-
: fes preparan una gran manifestación de pro-
' testa para el d ía que regresen á Madr id el 
propietario de E l Progreso, Alejandro Le-
frroux y (?1 director del mismo, Emil iano Igle-
sias. 
u &aniiaaa pronuncia una 
alocución, en la que 
elogia sin reservas 
á la católica 
España. 
POR TELÉGRAl-'O 
¡(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 27 (19,20). 
En el Vaticano se ha reunido esta m a ñ a n a 
f l Consistorio secreto, bajo la presidencia de 
p u Santidad Pío X . 
E n el mismo prominció el Papa una senti-
'da alocución, en la qiie expresó su prefunda 
'pena por la serie de acontecimientos contra-
rios á la Iglesia, en que tan fecundo ha sido 
bl presente año, y_ por los g rav í s imos abusos 
cometidos en varias naciones por los enemi-
¡gos de la Fe. 
Tra tó desptiés de la ley de separación dic-
HONUMEirrO Á VERDAQUER 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
E l d o s o a n s o domin ica la 
BARCELONA 27 (i9>35)' 
Una Comisión de carreteros ha visitado 
al Sr. Pórte la para suplicarle dé orden á 
los agentes de l a autoridad para que ave-
r igüen las frecuentes denuncias que .se ha-
cen para que sea u n hecho la ley del des-
canso dominical. 
E l gobernador promet ió atender el ruego 
de la Comisión. 
E x p o s i c i ó n i n a u g u r a d a . 
BARCELONA'27 (20,10). 
Se ha celebrado en los salones del Fo-
mento del Trabajo Nacional la inaugurac ión 
de la Expos ic ión de objetos recogidos por 
el Ropero de Nuestra Señora de las Mer-
cedes. , . . 
131 acto fué presidido por el excelent ís imo 
señor Obispo, el gobernador y d e m á s auto-
ridades. 
E l excelent ís imo señor Obispo pronunció 
u n hermosís imo discurso, y á cont inuación 
bendijo á las personas all í reunidas. 
I/na banda mi l i ta r , cedida por el capi-
t á n general, ejecutó un programa selecto 
durante las horas de Expos ic ión . 
E l monumento á V e r d a g u e r . 
BARCELONA 27 (20,45). 
Reunida esta tarde en la Diputac ión pro-
vincial la Comisión encargada de la erec-
ción del monumento á Jacinto Verdaguer, 
ha acordado las bases del Concurso para el 
proyecto de monumento. 
EsfcícBén r a d i o t e S ^ g r á f i c a . 
BARCELONA 27 (21).. 
Según un telegrama del ministro de la 
Gobernación recibido en la Cámara de Co-
mercio, se ha autorizado la apertura de la 
estación racliotelegráfica en esta ciudad. 
N o t i c i a s d e s m e n t i d a s . 
BARCELONA 27 (21,50). 
E l diputado" provincial Sr. Sorts ha ne-
gado rotundamente la noticia de que muy 
pronto ocupará la Alcaldía de Barcelona. 
A pesar de la ncgaliva de! Sr. Sorts, en 
los círculos polí t icos sigue dándese como 
cosa segura su p róx imo nombramiento de 
alcalde. 
Suscripción escolar. Contra "El Progreso", Las damas 
aristócratas. Acuerdos de los decanos. Tranquilidad, 
Los estudiantes de Tarragona, Zaragoza y 
Bilbao se adhieren á la protesta de sus 
compañeros de Barcelona. Los catedrá-
ticos también protestan contra 
el periódico lerrouxistar . 
de los 
M 
S í T SIL E S P A N O I i 
L 
Como anunciábamos en nuestro número 
tro Españo l , 
io de 
amos 
\)lo po r tugués l legará á rectificar el actual 
estado de cosas, volviendo oficialmente á su 
Antigua condición católica. Exc i t ó el celo de 
todas las demás naciones para combatir á los 
partidarios' de la separación. 
E s t i m ó como suficiente compensación de 
wdiZñcCó'fé'Tos dougre'sos iñtérnacibndXes e'u-
:arísticos, pronunciando estas frases: 
tFrente á los niales de nuestra época y d 
las insidias que aparecen acá y aliá, frutos 
i e l modernismo y del naturalismo, es paral 
Nos hondo consuelo ver reanimarse en todas' 
\artes el amor á la muy santa Eucar i s t ía , con-
memorada espléndidamente en los Congresos 
zucaristicos de Colonia, Londres, Monireal y 
t n el reciente de Madrid.-» 
Con ocasión de este ú l t imo , hizo g r and í t l -
inos elogios de España por el hermoso espec-
t á c u l o que dió en la pasada primavera, y ha-
'bló con agrado de Don Alfonso X I I I y ¡fe 
toda la real familia, por el apoyo que £ffcS-
ia ron á la ciistiana solemnidad. 
Di jo textualmente el Pontífice: 
«En esta cir.cunstancia E s p a ñ a ha manifes-
tado, con la mayor claridad, cuáles son sus 
verdaderos sentimientos en materia religio-
sa, y afirmó ser y querer seguir siendo pro-
lundamente católica. 
Por lo tanto, no ptiede decirse, en verdad, 
tjue anhela la p romulgac ión de leyes que 
Ofenden á las instituciones religiosas y prerro-
gativas de la Iglesia, pero sí reconocer que 
quiere sigan intactos los lazos seculares que 
le unen, á la Santa Sede Apostól ica. 
¡Quiera Dios — exclamó al terminar el 
Papá—preservar esa por Nos muy querida na-
ción de los males que parecen amenazar su 
paz y su feliciáad .D 
•Terminó solicitando de Dios la suprema 
bendición para el pueblo español .—Turchi . 
S E G U N D A S E S I O N 
"A las once de la m a ñ a n a abrióse la se-
cunda sesión del Congreso. 
Presentadas dos proposiciones relativas á la 
LA SEÑORITA LÓPEZ L A G . ^ 
u n ucontcciiniento, y así fué. Numerosa y 
distinguida ccnciinoncia llenaba el teatro, 
houraudo la fiesta con su presencia las In -
fantas María Teresa é Isabel. -> 
E l públ ico escuchó con gran complacen-
cia y aplaudió repetidas veces la obra in-
mortal de I ) . Pedro Calderón de la Barca 
La vida es sueño, que no por muy vista y 
hasta sabida de memoria deja de agradar 
y conmover á los amantes del arte ¿el lo y 
-saun sp suspx op oj^uo; osonueq aso ap 'oucs 
tro siglo de oro,* m á s ñecesario hoy que 
nunca, en que la car rupción y el mal gus-
to van adueñándose de* las muchedumbres, 
para quienes, á falta de escuelas, el esce-
nario es cátedra. 
No hab íamos aún terminado de aplaudir 
La vida es sueño, cuando tuvimos que jun-
tar las manos en aplauso justo y fervoroso 
para premiar el arte exquisito con que la 
señori la López Lagar, del teatro Lara, dijo 
POR TELÉGRAFO 
' ^ XPB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T r a b a j o s d e l j u z g a d o . 
BARCELONA 27 (13.4°)• 
E l Juzgado sigue trabajando sin descanso 
en la instruccióii de diligencias á consecuen-
cia de los sucesos del Hospital Clínico. 
Ya ha recibido declaración á todos los 
inspectores, policías y agentes que detuvie-
ron á los estudiantes, y. esta tarde p res t a rán 
éstos declaración. 
Además del juez de ins t rucción, practican 
diligencias n n comandante de Infanter ía , 
sumario mi l i t a r , y el rector de la Universi-
dad, expediente gubernativo. . 
También el gobernador ha formado expe-
diente al guardia de Seguridad montado que 
persiguiendo á los estudiantes penet ró en 
el Hospital Clínico y fué causa de los gra-
ves sucesos que se desarrollaron después . 
E n BíSsertad. V i s i t a s de c o r t e s í a . 
BARCELONA 27 (14,35)-
Han sido puestos en libertad los estudian-
tes detenidos en el Hospital Clínico. 
No han resultado cargos contra ninguno 
de los detenidos. 
Los estudiantes, al saber la libertad de 
sus compañeros , visitaron a l presidente de 
la Audiencia para darle las gracias por el 
in te rés demostrado por los detenidos. 
P o r q u é s e de tuvo á un e s tud ionte . 
BARCELONA 27 (15,45). 
Es verdaderamente curioso, y ello da per-
fecta idea del comportamiento de unos y 
otros en los sucesos del Hospital Clínico, el 
hecho siguiente: 
U n joven estudiante estaba parado en la 
calle de Móntaner , comentando con otros el 
a r t í cu lo de E l Progreso y los sucesos de 
aquella m a ñ a n a , cuando se les acercó un 
guardia de Seguridad1, y empujándo les , 
g r i tó : 
—¡ Ea ! Sigan ustedes su camino. 
A esta delicada forma empleada por el 
guardia, respondió el estudiante: 
—Tenga usted cuidado, que estoy herido. 
—¿ Herido ?—gritó el guardia.—Queda us-
ted detenido. 
Y á viva fuerza llevó al joven escolar al 
Juzgado, donde ha estado veinticuatro horas, 
hasta que el juez, convencido de su inocen-
.drj, le ha puesto en libertad, juntamente 
(//n los demás detenidos. 
En estas veinticuatro horas que estuvo 
detenido el joven estudiante estuvo pade-
ciendo horriblemente, porque el panadizo 
3r^fl\5^e4? A w ^ ^ ^ ^ f é ^ c W 
pañado del médico forense, á la Casa de 
Socorro, donde se le hizo una cura. 
A c u e r d o s d e l o s d e c a n o s . 
BARCELONA 27 (16,35)". 
E n la reunión que hoy han celebrado los 
decanos de las respectivas Facultades de la 
Universidad se ha acordado" aprobar la deci-
sión del rector, clausurando la Universidad; 
contribuir al esclarecimiento de los sucesos 
I del sábado en él Hospital Clínico y depurar 
*las responsabilidades que se deduzcan. 
V i s i t a n d o a l g u a r d i a h e r i d o . U n a s u s -
or ipcEÓn. 
BARCELONA 27 (17,10.) 
E l rector de la Universidad ha visitado 
al guardia herido, en t regándole u n dona-
t ivo. 
Los representantes de las Facultades, Ins-
ti tutos y Escuelas especiales se han reuni-
do, acordando abrir una suscr ipc ión entre 
los escolares á favor, del guardia Francisco 
Cosme. 
E l estado de és te tiende á mejorar. 
Cn s o l i d a r i d a d c o n l o s e s t u d i a n t e s de 
^ 1 primoroso monólo ' ío del nadre Timénp? 
jas dos muy importantes, á propuesta del pre-
sidente, Sr. Alb iñana , se nombró una Comi-
sión encargada de unirlas, acomodándolas 
?n una sola, suspendiéndose en cuanto á este 
tema la discusión. 
Se aprobaron por unanimidad las bases 
a.*, 4.a y 5.% que respectivamente proponían 
;la necesidad de oBtf! en e l Cuerpo de Sanidad 
icivil se es tab lczc íS la «inamovil idad, el pago 
ipor el E f ^ d o >' el Montepío obligatorio», 
«necesidad de que la función sanitaria se 
jmnncipe de la guberna t iva» , y «creación del 
ministerio de Sanidad». 
Hecho esto, se levantó la sesión. 
L o s t i t u l a r e s r 
Por 3* tarde se reunión la Sección tercera 
del Congreso, bajo la presidencia del doctor 
^Várela Núñez . 
Entre otros acuerdos aprobóse la necesidad 
de que el cargo de inspector municipal se 
extienda á todos los actuales médicos t i tula-
res ; que cu todos los pueblos, sea cualquie-
j a su importancia, exista un inspector muni-
cipal , y que las plazas de inspector se distr i-
buyan en cinco ca tegor ías : fle 2.500, 2.000, 
1.500, 1.000 y 750 pesetas. 
garzaclo un soberano soneto de 
Lope de Vega. La señor i ta López Lagar, 
qué es una esperanza de nuestra escena, 
fué muy aplaudida y felicitada. 
Te rminó la fiesta con la comedia de los 
hermanos Alvarez Quintero titulada La es-
condida senda, cuyas situaciones cómicas 
hicieron pasar u n rato delicioso á los es-
pectadores. 
Es tá de enhorabuena la Real Congreq-a-
ción del Ave Mar ía . 
EL FERROCARRIL DE TRUJILLO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TRUJILLO 27 (16,50.) 
Con motivo de la adjudicación en pública 
subasta de las obras del ferrocarril, reina 
gran entusiasmo en el vecindario. 
Una manifestación nu t r id í s ima ha reco-
rrido las principales calles de la población 
en señal de júbi lo . 
T a m b i é n las ha recorrido la música , to-
cando alegres números . 
Muchas casas e s t án engalanadas. 
TÚNICO PODEROSO, FORTIFICANTE ENÉRGICO, APERITIVO EXCELENTE 
Vino O N A DEL DOCTOR^MÍSTEGUI 
A BASE DE QUINA, KOLA, ACANTHEA VIRILI5, WIEZ VÓMICA y FOSFATOS 
Magníficos resultados en las Convalecencias,Debilidad, Aton ía nerviosa ó Inapencia 
P E V E N T A EN T O D A S L A S FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
P E P Ó S Í T O EN MADRID: PÉREZ, MÁHXÍN TBI^SCO y C» y MARTÍN T DUR^N 
BARCELONA 27 (17,50.) 
Los alumnos de la Escuela Industr ia l de 
Tarrasa se han negado á entrar en clase, 
en solidaridad con los estudiantes de Bar-
celona. 
' A l conocer éstos el acuerdo de sus com-
pañeros do Tarrasa se han mostrado agra-
decidísimos. 
L a s d a m a s de B a r c e l o n a . 
BARCELONA 27 (18,40.) 
Varias damas ar i s tócra tas de la Ciudad 
Condal han di r ig ido u n telegrama al señor 
Canalejas dándole cuenta de los sucesos de 
estos d ías y protestando contra esa parte 
de la Prensa convertida en pudridero pú-
blico, y pidiendo del jefe del Gobierno 
adopte las medidas oportunas para poner 
remedio á este estado actual. 
Sigue la c u r i o s i d a d . 
BARCELONA 27 (19,15.) 
Durante todo el d ía ha seguido el desfile 
de curiosos por e l Hospital Clínico, hacien-
do comentarios sobre los sucesos del sá-
bado. 
I v O S agentes de la autoridad impedían que 
los curiosos se estacionasen freutq a l Hos-
p i ta l . 
T r a n q u i l i d a d . 
BARCELONA 27 (20,10.)' 
Por ahora parece terminado el conflicto 
de los estudiantes. Estos insisten en que 
han de lograr nua cofinpleta satisfacción 
por las injurias á los escolares en el ar-
tículo publicado en el órgano de los lerrou-
xistas. 
T a m b i é n m u é s t r a n s e profundamente i n -
dignados contra el «Sr. Pór te la . 
Las precauciones con t inúan en previsión 
de que ocurran desórdenes . 
L a a c c i ó n p o p u l a r . 
BARCELONA 27 (22). 
L a Agrupac ión escolar tradicionalista ha 
encargado al letrado D . Dalmaeio Iglesias 
ejerza la acción popular ante los Tribunales 
de justicia contra e l ar t ículo de E l Pro-
greso. 
T a m b i é n in t e rvendrá e l Comité de Defen-
sa Social. 
E 3 r e c t o r e x p l i c a gos s u c e s o s d e l s á -
b a d o . 
BARCELONA 27 (22,45). 
E l señor barón de Bonet, rector de la 
Universidad, ha visitado al general Macken-
ua para darle cuenta de los sucesos ocurri-
dos el sábado en el Hospital Clínico. 
Dice así el rector de la Universidad: 
• —Hál l abame en cátedra con mis alumnos, 
cuando oímos una fuerte gr i ter ía . vSalimos 
del aula y vimos que un numeros í s imo 
grupo que había subido por la calle de 
Muntaner dando vivas v mueras se pre-
la Policía y fuerzas del Cuerpo de Segun-
dad trataron de cortarle el paso; pero los 
manifestantes seguramente vendr ían á las 
manos con los agentes de la autoridad, toda 
vez que hubo una verdadera i r rupc ión de 
gente en el edificio, perseguida por la fuer-
za, en tales t é r m i n o s , que fueron heridos 
en las manos tres escolares, á los cuales 
hubo necesidad de auxi l ia r y vendar. 
Cuando, debido á mis exhortaciones y rue-
gos, parec ían calmados los án imos , temien-
do que en la Universidad se desarrollaran 
sucesos acaso" m á s lamentables, me di r ig í 
r áp idamente a l l í , donde, no encontrando 
nada grave, me puse al teléfono con el 
Clínico, recibiendo con el asombro consi-
guiente la noticia de que se hacía fuego 
dentro y fuera del edificio. 
Monté velozmente en el carruaje, y al lle-
gar á la calle de Casanova, v i con fuerzan 
de la Guardia c iv i l á m i querido amigo eJ/ 
teniente coronel Sr. Riquelme, á quien re-
g u é encarecidamente que se retirara la fuer-
za de dicho Ins t i tu to , pues le promet í res-
tablecer el orden. Habiendo accedido á ello 
el Sr. Riquelme, segu í adelante, i^ero dos 
individuos montados de la Beneméri ta sa-
lieron á m i encuentro para que retroce- ̂  
diera. 
E n s e ñ é l e s el bas tón , que en los primeros 
momentos confundieron con el del goberna-
dor, y a l manifestarles que su jefe había 
dispuesto que se retiraran, lo efectuaron en 
el acto, y pene t ré en el Clínico, cuya en-
trada estaba obstruida casi, pues hab ían 
sido arrancados los rieles del t r anv ía y el 
adoquinado, incluso el de dentro del edi-
ficio, formando verdaderas barricadas. 
M i llegada coincidió con el feliz t é rmino 
del lamentable suceso, que hay motivos para 
atr ibuir á elementos ex t r años . 
E l ba rón de Bonet, además de conferen-
ciar con el general Mackenna y el jefe de 
Estado Mayor, general Rodr íguez , hízolo 
t ambién con el gobernador c i v i l . 
T a m b i é n celebró una conferencia por te-
léfono con el minis t ro de Ins t rucción pú-
blica, comunicándole lo ocurrido. 
L e s c a t e d r á t i c o s y l o s e s t u d i a n t e s de 
Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA 27 (19,35-) 
Los estudiantes se han reunido en la Fa-
cultad para tratar de las cuestiones escola-
res de Barcelona. 
Una Comisión de catedrá t icos , acompaña-
dos del rector, ha visitado a l gobernador 
para protestar contra la conducta del pe-^ 
riódico radical E l Progreso. 
Se ha acordado x>edir la libertad de los 
. A a t n r - i i i f » . - " l T « . ^ ^ - ¿ - . J ^ o . M%-n .1...- 1̂ 
do periódico. 
Los estudiantes han recorrido las calles 
dando mueras á E l Progreso y quemando 
todos los ejemplares que encontraron. 
E l Gobierno, contestando á un telegrama 
del Sr. García Bajo, ha manifestado que 
ya es tán en libertad todos los estudiantes 
detenidos, y que será llevado á los Tr ibu-
nales el ó rgano lerrouxista. 
L o s b i S b a í n o s . 
BILBAO 27 (22,30). 
1,08 sucesos desarrollados en Barcelona con 
motivo del a r t í cu lo publicado en E l Pro-
greso han tenido1 la natural repercus ión entre 
los escolares b i lba ínos . 
Estos, presa de una gran indignación , ce-
lebraron una reunión , acordando visi tar al 
gobernador y plantear la huelga hasta con-
seguir la libertad de los compañeros dete-
nidos. También acordaron pedir a l Gobier-
no la des t i tuc ión del Sr. Pór te la . 
Sin embargo, hubieron de desistir de su 
actitud ante las noticias llegadas de Barce-
lona dando cuenta de haber sido puestos 
en libertad los estudiantes detenidos y ha-
ciéndose eco de haber sido denunciado E l 
Progreso, por injurias. 
Los escolares b i lba ínos han dir igido al 
citado periódico u n telegrama de enérgica 
protesta por el a r t ícu lo publicado en sus 
columnas y firmado por Rosario de Acuña . 
E n S e v i l l a . 
SEVILLA 27 (20,30). 
Los estudiantes, autorizados por el rector, 
marcharon á la una de la tarde en manifes-
tación, enarbolando la bandera de la Univer-
sidad, al Gobierno c i v i l , y pidieron al gober-
nador que elevase al Gobierno uua pet ic ión 
en el sentido de que fuera destituido el go-
TEIBUTO DE 
r o n TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S o E e m n e s f u n e r a l e s . 
BILBAO 27 (21,30). 
E n la Ilasílica de Santiago se han celebra-
do solemnes funerales cu sufragio del alma 
de D . José Bulfy. , , 
Han sido costeados por el Consejo de las 
Conferencias de San Vicente de Paú l , como 
tr ibuto de gratitud rendido á la memoria del 
finado, quién fcgó cu su testamento 280.000 
pesetas con destino á las oraras de caridad 
y beneficencia, que constituyen el fin de las 
citadas Conferencias. 
Era ESSserúad p r a v i f t E c n a ^ 
BILBAO 27 (22,10). 
E n la causa (¡ue se Sigue al presidente de la 
Sociedid de panaderos 1)01" exci tación al 
t ambién patullan caballeros, muy repuH 
dos en la Sociedad de autores, muy apode 
lados de los .carteles de Eslava, Gran Téaw« 
tro, etc. . Sus amenidades no se diferenci T,. 
de las de los hombres del Royal ó del \ / , 
dr i leño, ó del Nuevo cu la esencia, sino e 
el m á s ó e l menos; cuest ión de grados 
Y visto el éxi to de taquilla, hubo n ¿ i ¿ 
pensó hacer periódico. Y como lo pensó ] 
hizo; y ah í está La Hoja de Parra, y sus 
caricaturas, el pie de sus caricaturas sobre 
todo. 
Repetimos que hoy no se sabe hacer reij 
m á s que de ese modo. E l autor de Los pcy. 
fumes de Barcelona, ya dijo que... eso, Uo 
hay manera de expresarlo claro... decoro-
sámente , hace reír co^i sólo recordarse 
¡ H a s t a los Quintero se van poniendo se-
rios ! ¡ Hasta á Arniches y García Alvarez 
se les va agotando el repertorio de astraca 
nadas! 
Es que á todos, como á E l Ama, del maJ 
logrado Gabriel y Galán , la vida se nos ha 
puesto triste. 
Hablando de los saínetes de los herma-
nos sevillanos, y defendiéndolos de ciertos 
críticos que los motejaban de poco profun. 
dos y menos trascendentales, de no consi-
derar en las cosas sino el lado cómico, aun 
cuando, éste bordea al t rágico, hemos escrl. 
to que antes de censuras merecían por ello 
alabanzas. ¡Como que sus obras sainetescas! 
no solamente son literatura, sino también 
caridad, verdaderas obras de misericordia 
incluidas en el «consolar al triste» del Rjl 
palda. 
Pues habida razón de las naturales dife* 
rencias, apliquemos el mismo razonamien-
to al Sr. Osuna. L impio y mora l , amenísi. 
mo, terso y correcto y de una naluralülad 
admirable, sostiene la atención cu el ánimo, 
y la risa ó la sonrisa en los labios duran-
te 118 p ág inas , sin una inconveniencia, ni 
una sandez n i una groser ía . 
E l autor es andaluz y mil i tar . No abusa 
del andalucismo, y se aparta con excekn-
t ímo acuerdo de la chulaper ía . Los argu-
mentos muchas veces están tomados \ l e 
la vida de cuartel; mas no son para cabos 
de Carabineros; puede leerlos la doncella 
más recatada y melindrosa... 
La misma, mens sana in corpore sano que 
se asoma á los ojos del retrato que tenemos 
delante, se trasluce por los vibrantes con-
ceptos de su. obrita, que si le buscamos an-
tecedentes se los encontrar íamos en la lite-
ratura picaresca de nuestro siglo de oro, y 
aun en el Conde Lucanor, de D . Juan Ma-
nuel, y m á s arriba, en los cuentos en verso 
de Joan Roiz, arcipreste de Fita. 
E l ingenioso caricaturista y querido com-
pañero Adr ián Almoguora ha avalorado el 
volumen con numerosas caricaturas, tan 
firmes de dibujo como llenas de intención. 
Incapaz por temperamento de escribir dos 
gracias, admiro y estoy agradecido á los 
escritores y dibujantes que nos despejan eí 
entrecejo. ¡ Por poco Napoleón que se sea lo 
lleva uno tan arrugado habi tüalmcnte! . . . 
Mirlos blancos, los Cuentos cómicos son 
acreedores á la atención del crítico y al fa-
vor del públ ico . 
R A F A E L R O T L L A N 
CGN TOMÁS BRETON 
flubtre, maestro compositor en cuyo honor 
S 2 ha celebrado un banquete. 
sabotage, realizada durante la celebración de 
u n m i t i n societario, ha declarado hoy el pro-
cesado ante el Juzgado de instrucción del En-
sanche. Terminada su deposición púsosele 
en libertad provisional. 
T a m b i é n ha comparecido y prestado decla-
ración el delegado de la autoridad que acudió 
al m i t i n y l lamó al orden al orador. 
E l proceso sigue sus t r ámi t e s legales. 
E n e l Qlub da l Afora. 
p r ó x i m o jueves tendrá lugar cu el Club 
Mar í t imo del ̂ b r a un banquete en honor 
del presidente del Sindicato de Fomento. 
Cuentos eómíeos 
P O R 
J, Osuna Pineda, 
Sitt. pretensiones de n i n g ú n linaje, ha 
dado á luz el Sr. Osuna un regocijado tomo 
de cuentos. 
Sin pretensiones. Y á fe que podía tener-
las. Una de las cualidades que m á s esca-
sean hoy, cuando todos alardean de gra-
ciosos, es la gracia. Y el Sr. Osuna la de-
rrocha por arrobas. 
Los chistes al uso en el teatro ( ! ) , en 
el cuento, en el chascarrillo, con desespe-
rante y- necia monotonía , se fundan en el 
doble sentido obsceno y corruptor. Por don-
de el buen humor, la donosura picaresca, 
la a legr ía estrepitosa, tan españolas , tan 
castizas, tan sanas, han desertado de las 
plumas de nuestros escritores festivos. En 
vez de sal, condimentan sus pág inas con 
salmuera. 
E n los cines de cabo de barrio... y en los 
del^ centro, en las ú l t imas secciones, se cul-
t ivó, y a ú n se cul t iva, u n género , especie 
de abono li terario aplicado al portamone-
das, en el que la imbecilidad y la indecen-
cia hacen adunados esfuerzos, tan inaudi-
tos como degradantes, para redondear un 
mezquino trimestre. De nadie como de se-
mejantes babosas del Parnaso puede déícir-
el abuso de que la Policía penetmra en el ^ l ^ i 0 1 1 ^ . .el. Porvenir de la raza Por ™ 
•entó en p cercanías Je l Cl ínico; donde é t í ^ I x ^ ñ f ^ i í c ^ . 
Hospital Clínico. E l gobernador defendió á 
su compañero , haciendo constar los estudian-
tes su protesta por aquellos sucesos; después 
recorrieron los Centros docentes, invitando á 
la huelga. Nuevamente en la Universidad 
pronunciaron discursos de protesta contra el 
a r t ícu lo publicado en E l Progreso, de Barcelo-
na, acordando declarar la huelga hasta que 
se ponga en libertad á los compañeros dete-
nidos en Barcelona y se destituya al gober-
nador de la ciudad condal. T a m b i é n se acor-
dó d i r ig i r telegramas de protesta á la autora 
del a r t ículo . Todos los Centros docentes se-
cundarán la huelga. 
E n T a r r a g o n a . 
S e g ú n anoche manifes tó el Sr. Barroso, 
los estudiantes de Tarragona han protesta-
do ante el gobernador c i v i l del a r t í cu lo pu-
blicado por E l Progreso, de Barcelona, para 
que transmita la protesta al Gobierno, ma-
nifestándole t ambién que han dado u n voto 
de confianza á sus profesores para que lle-
ven adelante, como mejor crean, la acción 
contra el per iódico radical. 
E n Oviedo, y bajo la presidencia de don 
Eduardo Serrano Eranat, presidente de 
aquella Dipu tac ión provincial , se ha consti-
tuido una Junta, de la que forman parte el 
general Brualla, el alcalde, el rector de la 
Universidad, el d e á n de aquella Catedral, 
los coroneles directores de las fáfcricas de 
á í m a s de Oviedo y Trubia, y represen-
tación lucida de la banca, el comercio y 
la Prensa, con objeto de allegar fondos 
con destino a l monumento proyectado en 
honor del general D . Salvador Díaz Ordó-
ñez, ilustre ovetense, muerto gloriosamente 
<yi los campos de Mel i l la . 
Bien inerece figura tan relevante como la 
de Ordóñcz que su memoria se pe rpe túe para 
que sirva de ejemplo á futuras generaciones 
y estimule á imi tar una v ida ' toda consa-
grada ú la Patria, que tuvo, remate digno 
plato de lentejas. 
Esto ya es la c iénaga , pero en el barro 
POK TELEGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los italianos conservan sus 
posiciones. El bloqueo de 
los Dardanelos. T r o -
pas á Italia. 
D e s p u é s de l a o p e r a c i ó n . 
PARÍS 27 (19,20). ; 
Las tropas italianas ocítparon ayer toda 
la línea que const i tuía el objetivo de la ope-
ración llevada á efecto y establecieron el con-
tacto en toda su longitud. Las tropas turcas 
regulares, instaladas en el oasis, entre ColW 
ci y Ahinzara, fueron obligadas á retroceder/ 
no sin emplear gran resistencia. En s-n retira* 
da fueron perseguidas por Infanter ía y A r t l 
Hería italianas. 
Es difícil precisar la cifra á que asciende^ 
las pérd idas de los italianos, pero aquélla ¿í 
relativamente pequeña , dado el gran peligro 
del avance, hecho con tranquilidad y habilU 
dad grandes sobre el accidentado terreno ai 
oaszs.—Havas. 
E l b loqueo. 
CONSTANTINOPLA 27 ( l l ,15)- i 
E l jefe del Gobierno ha recibido tres visW 
tas del embajador ruso. Kn ellas lia sido^u-. 
formado de que Rusia trabaja activaméñte 
cerca de las Cancil lerías en contra del bloqueo 
de los Dardanelos por los barcos italianos. 
Sobre e l m i s m o asunto. \ 
VIENA 27 (9,14)- 5 
La Nueva Prensa Libre dice que el bloqueü. 
sería especialmente perjudicial para Rusia i 
Austria. Por ejemplo, las relaciones marítjj 
mas entre Trieste y Constantinopla se inte 
r r u m p i r í a n ; el bloqueo, pues, sería un casti' 
go á Europa, que no obliga á Turqu ía á abani 
donar Tr ípol i . 
P r e p a r a n d o t ropas . 
NApOLES 27 (10)--
E s t á n concent rándose en esta ciudad varíoí 
contingentes de tropas destinadas á Trípolij, 
Hoy están preparadas para la marcha mcv 
zas de Infanter ía , Caballería, Ingenieros, trot 
pas alpinas y Art i l ler ía de mon taña . 
—Me clesgañlto v nadlo eale. ^ quo estoy perdiendo el tiempo? 
Año I."-Núm.28. 
U LOS 
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tOH l ' iaÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCEUSIVO) 
X.o que dice la Prensa france-
sa. Las kabilas quieren 
la paz. Noticias de 
PARÍS 27 (14,30). 
E l Petit Parisién hace coustai- que el acuel-
lo franco-español concede á España mucho 
¿uás que lo indicado en el Convenio franco-
inglés. «Es imposible—añade el periódico— 
'qu'e España no compense parcialmente los 
Sacrificios consentidos por Francia. 
' «Por tener la responsabilidad del protec-
torado general de Marruecos, agrega el Petit 
Parisién, no puede Francia aceptar que Espa-
ña se anexe parte de dicho territorio. L a 
Situación resulta, pues, en extremo com-
pleja.» 
' E l Gaulois observa que M. Cruppi, sien-
do ministro de Negocios Extranjeros, con-
testó con protestas á todas las notificaciones 
españolas, haciendo lo mismo Inglaterra. 
«La interpretación de los Tratados—decla-
ra el Gaulois—se presta á discusión. España, 
¡tendrá, por consiguiente, ocasión de probar 
á Francia su deseo de llegar á una concilia-
ción, correspondiendo á Inglaterra el come-
dido' de facilitar un arreglo entre los dos 
países.» r . „ 
L o de Uxda. 
r-" PARÍS 27 (15). 
E l Consejo de ministros celebrado hoy por 
,!a mañana se ha ocupado de los asuntos de 
Uxda. Después de discutir ampliamente los 
antecedentes y los informes emitidos sobre lo 
ocurrido, ha acordado pasar á situación de 
cuartel al general Toutée, y confirmar la sus-
pensión de empleo impuesto al comisario 
M. Destailleurs mientras no se termine el ex-
pediente incoado contra el mismo. 
Se acordó también que el cargo de comisa-
rio francés en la frontera argelo-marroquí sea 
desempeñado por un funcionario elegido fue-
ra del escalafón de los agentes consulares y 
del Ejército. 
E l Consejo aprobó el nombramiento del 
general Drude como comandante de la divi-
sión de Orán, y del general Alix á la Jefatu-
ra de la línea de tropas del Norte y Sur de la 
frontera argelo-marroquí. 
E n el Parlamento i n g l é s , 
LONDRES 27 (19,15). 
Contestando esta tarde el subsecretario de 
•ííegocios Extranjeros en la Cámara de los 
Comunes á una pregunta referente á las 
relaciones anglo-frauco- hispano-alemanas, 
declaró que no encontró rastro alguno de la 
proposición que se dice hiciera M. Chambcr-
lain al Gobierno de Berlín de repartirse el 
Imperio de Marruecos entre Inglaterra y 
'Alemania, teniendo ésta un puerto en el 
Atlántico. 
E N S U E L O A F R I C A N O 
Gestiones de paz. 
MELILLA 27. 
Desde hace varios días los moros de la 
iarka celebraban continuas entrevistas con 
el influj-ente kaíd Buchir-bcn-Schach, re-
presentante de Su Majestad Xeidfiana, so-
iicitando les fuera concedido el aman para 
terminar la guerra, pues á toda costa de-
sean que las tropas españolas no vayan 
más allá del Kert. 
Alda ve prometió el perdón, pero sin con-
dición ninguna. 
Ayer 'se recibió nn recado aei mttrmi par-
ticipando que los kabileños, representados 
por los principales kaídes rebeldes, pedían 
someterse incondicionalmente y se presen-
tarían por la tarde en determinado punto 
del cauce del Kert para esperar á los co-
misionados de España. 
E n la misma mañana salieron en automó-
vil el auditor Sr. Sáiuz Pardo, el auditor 
intérprete Sr. Marín y el coronel de Estado 
Mayor Sr. Barrera, llegando á Yacanem á 
las dos de la tarde. . 
Seguidamente se dirigieron á caballo a l 
cauce del río, próximo á la desembocadura Azzati tenía entre los vigilantes amigos^ 
del mismo, donde les esperaban 60 jefes protegidos y correligionarios que facilita-
CONSEJOS DE GUERRA 
Efi LA CARCEL MODELO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
R e g r a s o de a s a r n b B e í s t a s . 
VALENCIA 27 (21,15.) 
Han regresado los estudiantes de esta 
Universidad que marcharon á Madrid para 
asistir á la Asamblea escolar. 
E n todas las estaciones del tránsito fue-
ron recibidos y aclamados con entusiasmo, 
muy principalmente en la de Albacete. 
A p l e n a r i o . 
VALENCIA 27 (21,40.) 
Ha sido .elevada á plenario la causa ins-
truida con motivo de la alteración de orden 
público y sucesos ocurridos en el pueblo 
de Buñoí. 
Los sumarios instruidos á la vez por su-
cesos ocurridos en otros pueblos de esta 
provincia, terminaránse en breve. 
P r ó x i m o s C o n s e j o s de g u e r r a . 
V A I . K N C I A 27 (21,50.) 
Créese que el día 5 del próximo mes de 
Diciembre darán comienzo los Consejos de 
guerra que han de ver y fallar las causas 
seguidas á los procesados con motivo de 
los desórdenes desarrollados en Sueca. 
P r á c t i c a s do A r t i I S e r í a . 
VALENCIA 27 (22,20.) 
Mañana saldrá para Segorbe el regimien-
to de Artillería de guarnición en esta plaza. 
; Las Tuerzas van á practicar ejercicios de 
tiro de cañón. 1 
E l c r i m e n de un r e c S u s o . 
VALENCIA 27 (22,45.) 
E n la Cárcel-Modelo de esta capital se 
ha desarrollado un sangriento .suceso. 
E l recluso Juan Ortiz Sala, de veintinue-
ve años, solicitó del contratista del taller 
de alpargatería, Miguel Lorente Ibáñez, la 
entrega de 10 pesetas, y como el dicho con-
tratista se negase á darle la cantidad que 
pedía, Juan Ortiz le asestó una profunda 
herida en la región mamaria, á consecuen-
cia de la cual falleció el dsgraciado Lo-
rente. 
E l agresor, qué es mulato, procede del 
penal de Burgos, donde hirió á un emplea-
do y pegó al director, y se hallaba en este 
penal, al que fué trasladado por incorre-
gible. 
LOS ASESINATOS DE CU LLERA 
D E L O S 
E L E X P E D i E ^ T E GUBERNATIVO 
E l director general de Prisiones nos ha 
remitido el folleto que contiene el expe-
diente gubernativo que se instruyó para 
comprobar la denuncia de los supuestos 
malos tratos y torturas á los presos por las 
úl t imos sucesos de Cullcra en las nrisio-
nes cíe valencia y sueca. 
Consta dicho folleto de 182 páginas en 
4.0 mayor, y cuatro apéndices. 
Pasan de ciento los testigos que han de-
clarado en el expediente, y de sus decla-
raciones se deduce que todo lo referente á 
los tormentos es una infame patraña. 
Tanto el director de la cárcel como los 
empleados están contestes en que Barral, 
y sobre todo Azzati, á pesar de no ser abo-
gado, entraban á toda hora en la prisión 
á conferenciar con algunos de los presos pol-
los crímenes de Cullcra. 
EL MONSTRUOSO CRIBEN DE GÁDOR 
V I S T D E L A C A U S A 
HE* O ZF£, T US 21s l is <3r DEt -A . I?1 O 
X ) B K T X J E S X Z R O S B E . " V I G I O E X O I L / U S I V O 
harqueños, por los que llevaba la voz e l 
sobrino de Ach Amar M'Talsi. '* 
Los españoles hicieron saber que la auto-
ridad concedía el aman y había decretado 
la libertad de los prisioneros, excepto la 
de aquellos que están prccesadOS por aten-
tado. 
Los kaídes prometieron que en lo sucesi-
vo no se cometerían más atentados. 
Hoy, el mercado de esta plaza está ani-
madísimo por el gran número de moros 
que, aprovechando el permiso concedido, 
nan pasado el Kert para venir á ésta. 
C e r c a de Mel i l la , 
MELILLA 27. 
"No obstante las gestiones de paz en las 
cercanías de la plaza, siguen las embosca-
das. 
Ayer en Ishafen hubo un ataque de los 
merodeadores, que fué rechazado por la Po-
licía indígena. 
Resultaron heridos un cantinero y dos 
policías. 
E l teniente Segura. 
MELILLA 27. 
Durante l a misa celebrada en el Hospi-
tal del Buen Acuerdo, donde se encuentra 
el heroico teniente de San Fernando don 
Manuel Segura, éste, á petición propia, re-
cibió la Sagrada Comunión. 
' Le fué el Sacramento administrado con 
toda solemnidad y lo recibió mientras le 
Rodeaban su madre y un gran número de 
oficiales y soldados á quienes l a devoción 
J.p Segura arrancó l ág r imas de emoción. 
Tropns á E s p a ñ a . 
MELILLA 27. • 
Han marchado á España 287 soldados l i -
cenciados, pertenecientes á la Comandan-
cia de Melilla y al grupo de ametralladoras 
/le la cuarta división. 
BE L A CASA R E A L 
S. M. el Rey ha recibido ayer en audien-
cia militar á los generales Marina, Aznar, 
Gómez Arce y Castaños; al vicealmirante 
Sostoa, al nuevo comandante general del 
Apostadero de E l Ferrol, Sr . Bastarreche, 
y á varios jefes y subalternos. 
También cumplimentó al Soberano don 
Arcadio Xalderón, coronel retirado de Ala-
barderos. 
—S. M. el Rey y su augusta esposa reci-
bieron á la señora de Canalejas, al subse-
cretario de Estado y señora y al Arzobispo 
de Granada. 
— L a Reina madre recibió en audiencia 
Se despedida al Sr. Rondón, ministro del 
Ecuador. 1 
—SS. A A. las Infantas Doña María Te-
resa y Doña Isabel asistieron ayer tarde 
á la función que se celebró en el teatro 
Español á beneficio de la Congregación del 
Ave María. 
—SS. MM. las Reinas Doña Victoria y 
Doña Cristina asistieron ayer al Colegio 
del Sagrado Corazón, donde se ha instala-
do la Exposición de prendas del Ropero de 
Caridad de Santa Victoria. 
—S. M. el Rey paseó por la Casa de 
Campo, acompañado de su ayudante-secre-
tario, señor conde del Grove. 
L a máxima en Madrid ha sido de 13 gra-
dos, y la mínima, de 6. 
E l barómetro marca 703 nnn.—Lluvia. 
ban su labor, hasta el extremo de que re-
corrían las celdas de los mencionados re-
clusos, advirtiendo á éstos que ya sabían 
que no tenían que decir, en cuanto á los 
sucesos y tormentos, más que lo que Azzati 
les había encargado que manifestaran. 
Algunos de estos empleados iban á la 
tertulia que Azzati tenía en el café Uni-
versal. 
. Los tormentos no parecen por ninguna 
parte. Varios de los detenidos aseguran que 
al ser prendidos recibieron bofetones en la 
casa-cuartel de la Guardia civil de Sueca; 
pero que después nadie les ha hecho nada. 
Todos los 'empleados de las cárceles de 
Valencia y Sueca, los médicos, practicantes 
y sacerdotes, están unánimes en asegurar 
que. ninguno dé aquellos presos se quejó 
cíe malos tratos, ni pasó siquiera por la en-
fermería. 
Que las visitas de Azzati á la cárcel para 
comunicar con los reclusos por los sucesos 
de Cullera se reducían á algo más que pro-
meterles la libertad, lo demuestra el hecho 
de resistirse éstos á declarar que habían co-
municado con aquél. 
De los veintidós procesados, sólo José 
Ochera, después de negarlo reiteradamente, 
lo confesó en la primera declaración. 
Azzati declara que una carta que recibió 
de los reclusos Juan Gregori, Juan Menént, 
Federico Ancina y Vicente Bou. dirigida á 
él , Barral y Beltrán, suplicándoles que fuG-
ran á visitarles para poder revelar, cosas 
amargas, le indujo á avistarse con ellos y 
hacer investigaciones para depurar la de-
nuncia. 
L a carta en cuestión declaran los firman-
tes en la sumaria militar que se la había 
dado para que la suscribiera un recluso 
llamado Juan Bautista Llopis (a) Camine-
ro, que puso la firma de Gregori á instan-
cias de éste, por no saber firmar. Dicha car-
ta la hicieron llegar á manos de Azzati por 
medio de un preso llamado Miguel Perales, 
hoy en libertad. 
. E n el expediente gubernativo han negado 
que recibieran carta alguna. 
Figuran, además, en este declaraciones de 
vecinos de Cullera que viven cerca del cuar-
tel de la Guardia ciivil , los cuales aseguran 
que no oyeron quejas ni lamentos algunos ; 
certificaciones de los presos de la prisión 
asistidos en la enfermería en los meses de 
Septiembre y Octubre, entre los cuales no 
figura ninguno por malos tratos; del Gabi-
nete antropométrico de la cárcel de Valen-
cia, haciendo constar que ninguno áe los 
reclusos por lo de Cullera tiene heridas ni 
cicatrices, y de las autoridades judiciales, 
acreditando que en la visita de cárceles no 
recibieron queja alguna. 
sía, comprendido y penado en el art. 418, 
circunstancias primera y tercera, del Códi-
go penal, en relación con la regla segunda 
del art. 10. 
Tercera. Son autores, por haber tomado 
parte directa material en la ejecución de los 
hechos, según el número i.0 del art. 13, los 
procesados Francisco Leona, Francisco Orte-
ga, Agustina Rodríguez, José Hernández y 
Elena Amate, y autores por imprudencia, 
según el número 2, Antonia López, y según el 
número 3, Pedro Hernández. 
Cuarta. Concurren, y son de apreciar en 
contra de los expresados, las circunstancias 
agravantes 3.a, 6.a, 7.a y 17 de dicho Cuer-
po legal, apreciando la tercera como gené-
rica, si queda calificado el delito sólo por 
la alevosía, solicitando .se imponga á cada 
uno de los procesados la pena de muerte 
en garrote. 
Los defensores, á su vez, solicitan 14 ab-
solución para cada uno de sus defendidos. 
PRIMERA SESIÓM 
ALMERÍA 27 (14.) 
Una de las procesadas, Elena Amate, ocu-
pa el banquillo llevando en brazos á una 
niña que dió á luz en la cárcel. 
Julio Hernández Rodríguez (a) Tonto, es 
el primero que declara. 
_ Francisco Leona—dice—me citó en el ca-
ñaveral del río; yo acudí, y me encontré 
allí con él. Nos escondimos en el cañaveral, 
y al poco vimos á tres niños que iban por 
el lado del río. Leona cogió al que se había 
quedado atrás; lo trajo donde yo estaba y 
lo metimos en un saco. 
Luego le llevamos al barranco y allí le 
dimos muerte, bebiéndos la ^sangre el Mo-
runo. L a mujer de éste no tomó parte. Y o 
la acusé porque me maltrataron. 
Yo me resistía á cometer el delito; pero 
Leona me amenazó con un revólver si no le 
secundaba. 
Después de muerto el niño, le sacamos 
las mantecas con una hoz, llevándolas al 
cortijo del Moruno Leona y yo. 
Defensor.—¿ Qué hicieron para que el niño 
no gritara ? 
—Le aplicamos cloroformo á las narices. 
ALMERÍA 27 (14,50). 
A continuación depone Agustina Rodrí-
guez, que dice ser madre del anterior. 
Afirma que es inocente, asi como su hijo 
José y su marido. 
_ Añade que si declaró otra cosa en el suma-
rio, fué porque la maltrataron. 
A instancias del representante de la ley se 
le pone de manifiesto un saco manchado de 
sangre, no reconociéndolo como de su propie-
dad. 
Fiscal .—¿La procesada tuvo alguna confe-
rencia con el Moruno? 
—Jamás. Ni fui á verle ni tenía noticias 
de su enfermedad. 
Después declara Francisco Ortega (a) Mo-
ni no. 
Presidente.—Le exhorto á que diga la .Ver-
ffoiLljrtej ia vcuiaa y muciras cosaíi ' l t tdAJ 
Niega que bebiese la sangre del niño, y 
añade que todo lo ha inventado Julio. Anoche 
me dijo en la cárcel—exclama—que hoy de-
clararía quién bebió la sangre. Sostiene que 
no estaba enfermo del pecho. 
A l hacérsele una pregunta al procesado, 
interrumpe su mujer, diciéndole que una 
vez le oyeron asegurar que se enteró del 
crimen cuando se encontró el cadáver. 
A l terminar su declaración el Moruno, se 
levanta l a ses ión hasta la tarde. 
ALMERÍA 27 (19,10). 
Entra én turno José Hernández, hijo de 
Agustina y hermano de Julio. ' 
Dice que el día de autos estuvo traba-
jando hasta las ocho de la noche, en que re-
gresó á su casa. No vió á su madre. 
Niega su participación y la de su esposa 
Elena en los hechos. 
E l procesado ni sabe nada ni recuerda de 
nada. 
Termina su declaración José y se levan-
ta del banquillo su esposa Elena Amate. • 
Manifiesta que su esposo l legó la noche 
del suceso á las ocho y media, cenaron y 
se acostaron. Su marido la acusó poique 
estaban regañados. 
Se procede después al interrogatorio de 
Antonia López, mujer del Moruno. 
Manifiesta que su marido' padece ahogos; 
que le asistía el médico; que nunca le 
curó Agustina, y que su esposo salió de 
casa la noche del 28, ignorando adónde fué. 
No sabe nada del crimen. Expone cpie 
se enteró en la cárcel, donde le contaron lo 
que se atribuía á su marido. 
Celébrase, "sin resultado alguno, un careo 
entre Julio y el Moruno y comienza la 
prueba testifical, suspendiéndose la vista á 
ALMERÍA 27. 
Han comenzado en la Sala de la Sección 
segunda de esta Audiencia las sesiones del 
juicio por el proceso incoado contra Julio 
Fernández Rodríguez, alias Tonto; Francis-
co Ortega Rodríguez, Moruno; Agustina 
Rodríguez González, Jasé Hernández Rodrí-
guez, Elena Amate Medina, Pedro Hernán-
dez Cruz y Antonia Hernández, acusados de 
haber dado muerte al niño de siete años Ber-
nardo González Parra, en el cortijo de San 
Patricio, paraje de las Pocicas, término de 
Gádor, la noche del 28 de Junio de 1910. 
E l autor material del crimen, Francisco 
Leona, falleció en la cárcel de Almería en 
Mayo del año actual, á consecuencia de una 
gastritis aguda. 
Después de tomar asiento los procesados, 
convenientemente custodiados por la Bene-
mérita, se constituyó el Tribunal de Dere-
cho en la forma siguiente: 
Presidente, D. Rómulo Villahermosa, y 
magistrados, D. Emilio Vélez y D. Joaquín 
María Becerra. 
Fiscal, D. Federico Castro Ledesma. 
Los abogados defensores son: D. Enrique 
Mateos, del Moruno; de Agustina, madre 
del apodado el Tonto, D. Francisco Maldo-
uado Sánchez, del Tonto, D. Matías Gra-
nados Ferrer; de José Hernández, D. Fran-
cisco CorOmina Puig; de Elena, D. Manuel 
García del Pino; de Pedro, D. Francisco Re-
vira Torres, y de Antonia, D. Pascual Do-
mínguez. 
Después de precederse al sorteo de jura-
dos, y una vez elegidos éstos, el presidente 
ordena al secretario la lectura de los escri-
tos de conclusiones provisionales de las 
partes. 
E l escrito del fiscal dice así: 
Primera. Vivían en el paraje Las Poci-
cas, cortijo de San Patricio, término de Gá-
dor, con anterioridad á la fecha que se in-
dicará, él matrimonio Pedro Hernández Rull 
y Agustina Rodríguez González, con un 
hijo soltero, Julio Hernández Rodríguez, y 
al lado, en otra vivienda, otro hijo del pri-
mero, llamado José, casado con Elena Ama-
te Medina,_ y por aquellas inmediaciones, 
como á veinte minutos de distancia, en el 
cortijo del Carmen, el tercer matrimonio, 
Francisco Ortega Rodríguez, alias Moruno, 
enfermo del pecho, y Antonia Lópgz Del-
gado; todos ellos conocían 3' trataban á 
Francisco Leona, de Gádor, de oficio barbe-
ro y curandero en toda aquella comarca. 
También eran curanderas la Antonia Ló-
pez y la. Agustina Rodríguez, ésta particu-
larmente. 
Con este motivó, las mujeres, Moruno_ 
y Leona hablaron diferentes veces sobre la 
enfermedad y remedio del dicho Moruno, 
recetándole aquéllas algunos mejunges, y 
últimamente, de procurarse y ponerse unas 
mantecas infantiles en el pecho del enfer-
mo y beber sangre de la víctima. 
L a llamada Agustina, que según decla-
ración de sus hijos, estaba cu relaciones íu-
acuerdo de practicar al Moruno dicha ope-
ración, como asimismo sus hijos Julio, José 
y la mujer de éste, todos ellos atentos al 
lucro de una cantidad de 3.000 reales que 
el enfermo se comprometía á entregar. 
Y al efecto, avisados y convencidos to-
dos y animados de un mismo propósito, 
conjuntamente y en unidad de acción, obe-
dientes á la idea del lucro por sucesivos 
encadenamientos de unos y otros, llevan-
do la iniciativa el Leona y el Julio, sólo 
esperaban el momento oportuno de apode-
rarse de un tierno niño para ejecútar sus 
criminales propósitos, persistiendo en esta 
idea días y días, hasta poder conseguirlo. 
E n la tarde del 28 de Junio del próximo 
pasado año de 1910, citados previamente el 
Julio Hernández y el Francisco Leona en 
la- desembocadura del barranco del Jalvo, 
confluencia con el río Audarx, de esta capi-
tal, que da punta al pueblo de Rioja, se 
apostaron ocultamente en un cañaveral, 
margen izquierda de dicho barranco, don-
de arraiga una frondosa higuera, por estar 
seguros de que por dicho punto habían de 
pasar tres niños del pueblo. Efectivamen-
te; poco después aparecían las tres criatu-
ras, separándose de sus amiguitos el lla-
mado Bernardino González Parra, de siete 
años de edad. 
vSalió el Leona de su escondite, y cogien-
do de la mano al niño, le introdujo con 
engaños y caricias en el cañal, llorando la 
criatura al encontrarse dentro de dicho ca-
ñal. Entonces el Leona, que llevaba de in-
tento un saco, que obra en la causa, le dijo 
al Julio que lo abriera, metiendo dentro a l 
niño para quQ no se oyeran sus gritos y 
dando vueltas á la boca de dicho saco, car-
góselo al hombro el dicho Julio, caminando 
con precauciones hasta llegar, al ^ u r e t ó r ^ f a s seis "de ü . t ^ ' p a i ^ i S f t l f l ^ ' S S a " 
TIENE UN 
PARA LOS POBRES 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l C a r d e n a l A i m a r a s . 
SEVILLA 27 (23,30.) 
A las cuatro de la tarde de hoy recibióse 
en el palacio arzobispal un telegrama del 
rector del Colegio Español en Roma, co-
municando la noticia de haber sido inves-
tido con la púrpura cardenalicia al Arzo-
bispo, Sr. Almaraz. 
Tan pronto como llegó la augusta nueva 
se echaron á vuelo las campanas de la Gi -
ralda. 
Una Comisión del Cabildo catedral y nu-
merosísimas personas de la buena sociedad 
sevillana visitaron a l nuevo Cardenal, fe-
licitándole. 
Mañana lo hará el Cabildo en pleno. 
E l sábado llegará á Sevilla el guardia 
noble de Su Santidad portador de la birre-
ta cardenalicia. 
A la ceremonia de la imposición concurri-
rán los Prelados de Madrid, Jaén, Lérida, 
Guadix y Plasencia. 
P a r a l o a p o b r e s * 
SEVILLA 27 (23,50.) 
Se ha repartido' entre los establecimientos 
de beneficencia la carne de las reses lidia-
das ayer en el festival taurino, y en el que 
estoquearon un toro y dos novillos el aplau-
dido ex diestro Emilio Torres y los aristó-
cratas aficionados Sres. Pikman y D. Carlos 
Vázquez. 
EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES 
2 7 D E N O V I E M B R E ! D E 1 9 U 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin do moa 
Idem fin próximo '. 
Amortizablc 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' de España 4 0/0... 
Obliíí. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lid. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M. Tracción 5 0;0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza ñ 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamborí 6 0/0 
Sdad- G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de Espaila ^ 
Idem Hipotecario de España , 
Idem do Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata...!.. 
Idom Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem de id. dol Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
































































PARA LOS CAPITALISTAS 
NO E S D E PEQUEÑA I M P O R T A N C I A 
el hecho de que L A N A C I O N A L D E C R E -
D I T O , sin perjuicio .del magnifico interés 
que da á sus imponentes, rechaza en abso-
luto toda garantía que tenga el menor aso-
mo de industrial, y sólo admite aquellos in-
muebles de cierta y segura renta y fácil 
venta. L a s garantías industriales que se 
ofrecen, sobre todo en obligaciones, están 
sujetas á muchísimas contingencias. Con-
vencidos de ello, muchos capitalistas han 
contribuido al éxito alcanzad?) por L A NA-
C I O N A L D E C R E D I T O , que en igual 
tiempo es mayor que el de cualquier otra 
Cooperativa de crédito hipotecario. Ente-
raos en las oficinas.. Barquillo, Madrid. 
donde estaban citados con la Agustina, en 
el cortijo de San Patricio. 
Dejaron al niñ6 en un pozo que hay en 
el porche de dicho cortijo y esperaron que 
llegara del trabajo el José. A las nueve de 
la noche juntáronse todos los procesados, y 
ayudados de la luz del candil de la casa de 
Elena, sacaron a l niño del saco y, sin hacer 
caso de los ayes del inocente niño, con una 
ferocidad estupenda, derribaron á la criatu-
ra, cogiéndole luego el Julio por medio del 
cuerpo, mientras que su madre Agustinaj 
desabrochándole la camisita, le levantó el 
brazo izquierdo. 
Bien sujeta la inocente víctima por to-
dos los demás, el Francisco Leona le pin-
chó con una faca en el sobaco izquierdo, 
moviendo la herramienta varias veces para 
que acudiera á la herida la sangre en gran 
cantidad, recogiéndola la Agustina en uu 
vaso que tenía preparado y cogido con la 
mano derecha. 
Lleno el vaso de sangre^ echáronle un pu-
ñado de azúcar, y después de moverla bien 
para que se disolviera, cogió el vaso el 
Moruno, que había presenciado impasible 
toda la citada operación, y lo apuró con 
avidez. 
Verificada esta primera parte del horri-
ble crimen, el Moruno dio á Agustina y 
Leona seis duros á cuenta de las 750 pese-
tas convenidas, y dos duros al José, mar-
chándose á su cortijo á esperar las mante-
cas del niño. 
Y a entrada la noche, y viva todavía la 
desgraciada criatura, volvieron á introducir-
la en el saco, y entre Julio, José, Leona y 
Agustina lleváronle á un barranco conocido 
por el Barranco de José Pilar, y allí dejaron 
caer sobre la cabeza del n iñe varias piedras 
de 10 kilogramos de peso, destrozándole la 
cabeza y la cara, y muerto ya el niño, el 
Leona, ayudado por los otros tres crimina-
les, le infirió otra herida grandísima, sa-
cando las mantecas de la inocente víctima 
y llevándoselas al Moruno, que se las puso 
en el pecho ayudado por su mujer. 
Seguidamente llevaron el cadáver á un go-
terón, tapándole con matas, hasta el día si-
guiente, que el propio Julio, acaso porque 
no le gratificaron, denuncio al Juzgado el 
descubrimiento del cadáver, inventando la 
fábula de que cazando' pollos de perdiz tocó 
<:on la mano dicho cadáver. 
Segunda. Estos hechos constituyen el 
delito de_ asesmato^ calificado jx)r la peyo-
na á las diez. 
S 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
Solemnes funerales. 
CARTAGENA 27 (14,30.) 
E n la iglesia castrense de Santo Domin-
go se han celebrado solemnes exequias por 
el alma del general D. Manuel Estrada. 
E n la nave central de la iglesia se alza-
ba un soberbio catafalco, adornado con atri-
butos militares, obra del .Cuerpo de Inge-
nieros. 
Presidieron el duelo el capitán general y 
el gobernador militar, á quienes acompaña-
ban las demás autoridades. 
C a m p a ñ a contra la blasfemia. 
MURCIA 27 (14,50.) 
Se han reunido las < Juventudes católicas 
de San Francisco Javier y del Apostolado 
de la Oración, acordando emprender una 
activa campaña contra la blasfemia. 
Se-proponen celebrar varios mitins, el pri-
mero de los cuales se celebrará en el pue-
blo de Larya , el día 3 del próximo Di-
ciembre. 
Los organizadores de la campaña cuentan 
con el apoyo de las autoridades y de todas 
las entidades católicas de la capital. 
Esta noche segunda representación cu la 
temporada de la hermosa ópera de Altyer-
beer Los hugonotes, con el mismo' reparto 
de la primera. 
Mañana, tercer miércoles wagneriano, se 
cantará por primera vez en esta temporada 
la grandiosa obra Sigfredo, segunda jorna-
da de E l anillo del Nibelungdi. 
He aquí el reparto: 
Brunhilda, Kriestcn-Rabl; Erda, Whe-
ler; E l pájaro, Aceña; Sigíredc;, Rousselie-
re ; Mimo, Bonfanti; Wotan, Challis ; ATbe-
rico, Fernández; Faíuer, Vefdaguer. 
Director de orguesta. maestro Rabí. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 27 (20). 
Hablando de las negociaciones franco-
alemanas, sir Edward Grey dijo que el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Alema-
nia tío ha dicho todo con respecto á las 
conversaciones entre el embajador de Ale-
mania y él. 
L a Nota alemana referente al envío del 
Panther á Agadir—dice el ministro—iba 
acompañada de explicaciones, demostrando 
que el Gobierno alemán tenía en su vista 
una solución definitiva con respecto á la 
cuestión de Marruecos, entre Alemania, 
Francia y España. 
Continúa diciendo sir Edward Grey que 
el día 4 de Julio declaró al embajador de 
Alemania que Inglaterra debía tomar en 
consideración las obligaciones de su Trata-
do con Francia y sus propios intereses en 
Marruecos. 
E l orador indica que en contestación á 
la gestión del embajador de Inglaterra en 
Berlín, el ministro de Negocios Extranjeros 
de Alemania declaró que no había existido, 
ninguna idea de conversaciones entre tres 
potencias: Alemania, Francia y España, 
de cuyas conversaciones quedaría excluida 
Inglaterra. 
E l ministro expone que más tarde la Prcn-
préfeiíslonés muy "extendidas, rércréntes á 
Marruecos, y que él explicó entonces al em-
bajador de Alemania que si las negociacio-
nes franco-alemanas no daban resultado, In-
glaterra se vería en la precisión de interve-
nir en la discusión. A continuación, Mr. Grey 
se refiere al discurso de Lloyd George, y hace 
constar que el ministro de Hacienda no re-
vindicó ninguna superioridad n i ninguna 
prepc^ulerancia en la cuestión internacional; 
á nadie ni en ningún sitio—decía—abajó las 
manos»; la significación de aquel discurso— 
dice el orador—era que allí donde los intere-
ses de Gran Bretaña están comprometidos, 
no podríamos ser tratados como si no exis-
tiéramos. 
Si llegara un día—continúa Mr. Grey—en 
que no se pudieran decir esas cosas, es que 
entonces hubiéramos dejado de existir, al 
menos como gran potencia. 
Mr. Grey recuerda la emoción producida 
en Alemania por el discurso de Lloyd Geor-
ge, y da cuenta de las entrevistas que tuvo 
después con el embajador de Alemania. Este 
últ imo protestó, diciendo que Alemania no 
pensaba en manera alguna en crear una 
base naval en la costa de Marruecos, é hizo, 
con motivo del discurso del ministro de Ha-
cienda, una comunicación en un tono duro 
en extremo. E l orador dice que, en vista de 
este tono, consideraba contrario 'á la digni-
dad de Inglaterra el dar explicaciones, é hizo 
observar que ese tono era tan desfavorable 
para Francia como para Inglaterra, y que 
demostraba que sobrevendría una situación 
difícil si las negociacicáies iranco-alema^ias 
fracasaban. 
Durante otras entrevistas, el embajador 
de Alemania afirmó que las negociaciones 
franco-alemanas no afectaban á los intereses 
ingleses, y pidió la declaración pública de 
que Gran Bretaña quedará satisfecha de la so-
lución de los pourparlers con objeto de acti-
var éstos, los que tendían á una mejoría cada 
vez mayor eh las relaciones de Francia y 
Alemania. Prosigue su discurso sir Edward 
Grey, declarando que Francia consultó con 
Aleinauia sobre cada punto que afectara los 
intereses de Inglaterra, y que todo lo que 
ésta dijo ó hizo decir, era para coadyuvar á 
la solución de las negociaciones franco-ale-
manas y no para impedirlo. 
- Entiende el orador que la Gran Bretaña 
debe, en lo sucesivo, extender lo menos posi-
ble s'us posesiones, especialmente en Africa, 
y añade: «no podemos pasar sobre ascuas las 
etapas por que pasaron las mejoras referen-
tes á las relaciones con Alemania, pero inter-
pretamos correctamente el discurso del can-
ciller M. de Bethmami Hollward y segura-
mente Inglaterra contestará cordiálmeíite á 
este discurso». Mr. Grey condena á quienes 
parecen desear la guerra, diciendo que cu este 
punto precisa conservar gran sangre fría, 
y dice que si Inglaterra contrae nuevas 
amistades, no ha de ser á expensas de las 
que ya tiene. 
Durante el verano—añade,—las negocia-
ciones franco-alemanas estuvieron á punto 
de romper, y pues la ruptura de un signa-
tario del Acta de Algeciras imlpicaba se 
convocase á una Conferencia, Alemania 
anunció que rechazaba las Conferencias, y 
en tal caso, Francia, Alemania y España 
hubiesen ocupado Marruecos, conviniendo 
acuerdos en los que Inglaterra no habría 
intervenido, pero que desde luego no los 
hubiera reconocido mientras nq se la hu-
biera consultado sobre su alcance. 
Puesto que toda eventualidad de guerra— 
sigue diciendo—ha desaparecido, estas de-
claraciones disiparán la alarma que pudiera 
existir. 
Se ha publicado el Tratado de 1904, y no 
hay ya ningún otro Tratado secreto. 
E l ministro de Negocios Extranjeros feli-
cítase á continuación del acuerdo franco-
alemán, el cual—dice—servirá para que la 
cuestión de Marruecos no turbe en adelan-
te la tranquilidad de los pueblos europeos, y 
expresa su confianza de que la Cámara ha-
brá de estimar que Inglaterra ha contribuí-
do en gran parte al ¡feliz término de aquellas 
negociaciones. 
A l ternrinar el discurso óyense eu 1̂  Cá-




CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,40; Londres, 27,32; Berlín. 131,2o. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, a .̂lo; ídem fin de 
raes, 85,20; ídem fin próximo, 00,00; Araortmblq; 
5 por 100, 101,10; Acciones ferrocarril Norte de 
paña, 94,90; ídem Madrid & Zaragoza y Alicaiite^ 
93,90; ídem Orense á Vigo, 10,05. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86,00; Amortizablc 5 por 1QQ, 
101,35; Obligaciones Junta de Obras del Puertoi 
101,00; Acciones Banco do Vizcaya, 365,00; Cré^ita 
Unión Minera, 485,00; Villaodrid, 80,00; Papeler* 
Española, 60,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,15; Renta france-' 
sa, 3 por 100, 95,47; Acciones Ríotinto, 1.803,00";' 
ídem Banco Nacional de México, 1.010,00; íde»? 
Banco do Londre3 y México, 608,00; ídom Banétf' 
Central Mexicano, 445,00; Banco Español del Ría 
de la Plata, 000,00; ídem ferrocarril Norte de Es-
paña, 416,00; ídom ferrocarril de Madrid á Zara-
goza y Alicante, 413,00; ídom Crédit Lyonnais, 
1.531,00; ídem Corap. Nat. d'Escpte. Paría, 940,0Oi 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00: Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,31; Renta alemana 3 por 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87,50; ídem 1893 
o por 100, 102,25; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,50 i 
Mexicano 1889 5 por 100, 101,25; Plata en barras,' 
onza Stand, 25,87; Cobre, 59,12. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Naeional de México, 403,00; ídonj 
Banco de Londres y México, 239,00; ídom Banco 
Central Mexicano, 175,00; ídem Banco Oriental da 
de México, 111,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem 
Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
uvawn u u c i i u o M i n e s 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; Bono? 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chilo 253,00; ídem Banco 
Español de Chilo, 161,00. 
La Emulsión Aogieí es Superior á toda otra Émufsiótf 
y remedios para afecciones pulmonares por su mayori 
poder calmante y curativo combinado con sus cxccpcio-í: 
nales propiedades tónicas y fortificantes. Se rccorn¡cuí|«t. 
por los más eminentes especialistas, 
de enfermedades pulmonares desde 
hace más de veinte años y está reco* 
nocida actualmente como remedio 
modelo para toses, bronquitis, tisis, 
y toda afección pulmonar. Disiioto 
de otras emulsiones, es agradable al 
paladar y ayuda la digestión eq vc¡8 
de dificultarla. 
Oe veaU en todas laí fífídwláí ' 
y drogntrlaa 
Agerúes exclusivos para España; 
Sres . F o y ó y Giménez^ 
C a l l a Gerona, 4, pra). , Bareeldna 
THE AN6IER CHEMICAL CO., Londres, logfefdffc 
Información polít ica 
CONSEJO r\ 
Hoy se celebrará cu «1 miuistejio d0 
la Gobernación Consejo de ministros. 
CONFERENCIA , 
Ayer ha conferenciado el Sr. Canaleja* 
con los Sres. Montero Ríos y Navarro Re-
verter, fjí 
LOS CORCHOTAPONEROS 
L a Comisión de patronos y obreros de la 
industria corcho-taponera, recientcinentí? 
llegada á Madrid, ha visitado ayer a l seño¿ 
Barroso para solicitar su valioso concurse* 
en favor de las peticiones que tienen forinu>< 
ladas ante el Gobierno. 
¿Untracíías jj OoRs de La Calera? 
I I l S O N L O S M E J O R E S ! ! ! 
¡Por t s o los prefieren siempre las personaa 
que saben gwi»ernar su casal 
"La Calera", Magdalena, I entr.0, tel. 253, 
= 4 
ACABA D E P U B L I C A R S E 
POR E L P A D R E L U I S COLORIA, 8 . i , 
6 O oéxxtlxnofii ojonai^líii-
Razóií y Fe. P I«a de Santo DominflOi 14. MADRIK, 
Martes 28 de Noviembre Í 9 I I £L. D E B A T E 
Año L-Núm. 28. 
Santos y CuKosjdeJhoy 
Santos © ¿ c w i o I I I , Pa^a; vSaiitds Vale-
¡lio, Urbano y F é l i x , confesores, y « ™ 
« s t e b a u , Basilio, Pedro y Andrés^ máitires. 
Se "-ana el jubileo de Cuarenta Horas cu 
l a panoquia de Nuestra Señora del Carmen 
V Sata Luis (Montera, 27), celebrándose so-
lemne función al Sant í s imo, á espeusas ilc 
la Archicofradía de señoras para l a Vela de 
las Cuarenta Horas; á las diez, misa solem-
ttó, y por la tarde, á las cinco y media, es-
tación, rosario y sermón, que predicará don 
Pipriano Nievas Milagro, cura párroco de 
San Lorenzo do 1U Escorial, preces y pro-
cesión de reserva. 
; l í n las Religiosas de Góngora continua 
í a novena á Santa Bibiana, á las cinco y 
¡media, predicaado el excelent ís imo señor 
ÍD. Luis Calpeaa, auditor del Supremo T r i -
bunal de la Rota, 
Cont lu í i au los cultos en sufragio de las 
án imas del Purgatorio en la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo, á las cua-
tro y media, predicando un señor coadjutor. 
A las cinco, en la parroquia de San José, 
predicando D . Esteban Porqueros. 
E n e l oratorio del E s p í r i t u SanW, u n pa-
dre agustino. . 
A las cinecí y media, en la parroquia de 
San Sebas t ián , e l señor cura párroco, don 
Carlos Rivadeyra. . 
En la de San Ignacio, u n padre t r i n i -
tario. 
E n l a de San Mar t í i ^ D . Faustino Orive. 
A las seis, en Sama Catalina de los Do-
nados, D . Alfonso Sánchez. 
En Santa Cruz, D . Francisco Correa. 
E n el San t í s imo Cristo de la Salud, don 
Angel Lázaro , 
En la capilla del Ave Mar ía , á las once, 
misa y rosario, y á las doce, comida á 72 
mujeres pobres. 
La misa y oficio divino son de Sari Si l -
vestre, con ri to doble y color blnncó. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de la Misericordia en San Sebast ián , 
del Henar en Santa Catalina de los Dona-
dos ó de Begoña en .San Ignacio. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
T u m o : Cceva Domini. 
(Este periódico se publica, con censura 
eclesiástica.) 
D E L A DIÓCESIS 
E n él conventó de padres Paules ha te-
nido lugar el d ía de retiro espiritual que 
mensualmente celebran los señores sacerdo-
tes de la Unión Apostól ica , a l que han acu-
dido muchas hermanos. 
Desde hace a l g ú n t iempo se nota mayor 
asistencia en esta Apostól ica Unión , cuya 
protección especial se ha reservado a l Ro-
mano Pontífice. 
—En la capilla de Hijas de Mana Inmacu-
lada (Fuencarral, 113) comenzará el día 30 
una solemne novena á su Excelsa Madre, 
predicando todos los días el padre Juan Fran-
cisco López , de la Compañ ía de Jesús . 
—Asimismo, el d í a 30 del actual comen-
zará una solemne novena en honor de la I n -
maculada en e l oratorio de San José y San 
Luis (Lista, 33), residencia de Damas Ca-
tequistas. Los sermones e s t a r á n á cargo del 
reverendo padre Terrero, y c an t a r án todos 
los d ías las señor i t as auxiliares. 
P R O V I N C I A S 
Badajoz. —hos Jóvenes congregantes de 
María Inmaculada y de San Luis Gonzaga 
han dir igido una hermosa y pat r ió t ica alo-
cución, haciendo m i llamamiento á los sen-
timientos patr iót icos de Badajoz y su pro-
vincia, con el fin de allegar fondos para re-
m i t i r á los soldados españoles que en Africa 
uchan por el honor nacional, para enviar 
lo recaudado antes de Nochebuena. 
Digna es de imitar la conducta de estos 
jóvenes católicos, que se acuerdan de sus 
hermanos que por u n sagrado deber perma-
necen alejados de los suyos. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
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Ministerio 'de la Guerra. Real orden de-
clarando pensionada la cruz de primera cla-
se del Mér i to Mi l i t a r , blanca, de que se ha-
lla en posesión el cap i t án de Art i l le r ía don 
José Gomá y Armi jo , 
—Otra concediendo la cruz de primera cla-
se del Méri to Mi l i t a r , blanca, pensionada, 
a l médico primero de Sanidad M i l i t a r don 
Angel Morales Fernández , 
—Otra disponiendo se devuelvan á los in-
teresados las 1.500 pesetas que depositaron 
para redimirse del servicio mi l i t a r activo. 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
negando los conciertos solicitados por los 
Ayuntamientos que se indican para el pago 
de sus descubiertos á la Hacienda. 
—Otro aprobando los conciertos solicita-
dos por los Ayuntamientos que se detallan 
para el pago de sus descubiertos á la Ha-
cienda. 
D H T O D H 
E 
PAGARÁ CINCO PESETAS 
por cada fotografía de actualidaci 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
E S P E C T Á C U L O S I 
AL.--Función Í3.* de abono, 
' S . * dol turno 2.".—A las 8 
y li2.—Los hugonotes. 
fJSPAÑOL.—A las 9—Los Ga 
] leotea, 
Í IÍUJ 4 y Ii2.—Primer martes 
Alatdrico,—La comedia nue-
va ó E l café, Cronwell, Las 
majas y el muñuelo. 
COMEDIA,—A las 9.—La pi-
• tanaa y Lucha de clase». 
tARA, —-6.° martes benefloo 
v aristocrático.—A Jas 9 y 1 [4. 
Por las nubes (2 actos) y La 
, luna de miel (2 actos), 
í las 6 y Ii2.—La losa do los 
íiuoíios (2 actos). 
yERVAXTES.—A las 6y li2.— 
La Bombra del padre (doble, 
3 actos).—A las 9 y Ii4 —Mo-
dae (sencilla),—A las 10 y 1[4. 
£1 centenario (doblo, 3 actos). 
iPOLO.—Alas 7,—La niña da 
loa besos.-A las 9 y li4.-L¡rio 
entre esplnaa.-A IRS 10 y 1[4. 
La familia real (doble). 
CÓMICO.—A las 6 y li2.—Gen-
' ta menuda (2 actos, doblo). 
; A lao 10 y li2.—El mona-
guillo de laa Deacalzaa (2 ac-
tos, doble). 
fRICH.-A las 7.— La Goisha. 
A laa 9 y li2.—El.rey que ra-
bió (doble), 
COLISEO IMPERIAL—(Con-
eopeión Jerónima, 8 ) , — A 
laa 4 y 114 y 8 y li4,—Pelíou-
las.— A las 5.— Bl asistente 
dol coronel.—A laa 6,—Pája-
ros sin nido.-A las 7.—¿Quie-
re usted comer con nosotr»»? 
A las 9 y li4,—La fuerza bru-
ta.—A las 10 y li4.—Clara 
Sol (especial). 
tATINA.—A las 4, —Ciaema-
* biógrafo.-A laa 6.—La confe-
sión.—A laa 6.—El primer 
rorro.—A laa 7.—La reja.-
laa 8,— Cinematógrafo, — A 
las 9 y li2.—Loa dos pilletea 
(especial, 8 cuadros). 
NOVICIADO.—A las 5,—Viva 
la libertad y La pitanza,—A 
las 6.—Lo» apaches.-A laa 7 
y ll*.—Carceleras.—A las 9. 
E l divino juguete.—A laa 10 
nes"(estreno).—A XaSftjT^f. 
Los apaches. 
eSNAVBNTS.—De 6 á 12 y 
l [ í .—Secc ión continua do 
olnematógrafo.— Todos los 
diaa estrenos. 
JlECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Políatilo),—Abierto 
todos loa dias do 10 á I y de 
>) á 8,—Martes y viernes mo-
da.-Juevea infantilea.-Miér-
colea y sábados, enrreraa de 
cintas. Skating cubierto. Ci-
nematógrafo y otras diver-
siones. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
¡J. RETIRO,—Todos los díaa de 
. á 6 de la tarde, grandes 
j atracción es, 
f'RONTON 08NTRAL.—A laa 
4. —Primer partido, á 50 tan-
tos,—Ituarté y Teodoro (ro-
3OB)I contra Juanito y Tre-
oet (azulea), — Segundo, á 39 
Íantos.-Ortiz y Guerrila (ro-
jos), contra Fermín y Alber-
di (azules). 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleroa, candelabros, lámparas, lumi-á* Braseros, copas, tarimaa y toda clase de 
uariaa, arañas, custodias, cálices, copones, ¡ artículos eu latón y bronce, niquelados y 
patents, ciriales, atrilea, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piodra y pasta 
madei'a. 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do laa artes 
decorativas domésticas, 
$ Especialidad en artículos de fontanoría. 
Se dora, platea y niquela á precios fcmuy económicos. 
Exportación á provincias, 
al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos 6 dibujos. 
FÁBRICA 
Gala de las Oslicias, núm JO 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, nám. 65 atovlS) 
CUBIERTOS, MESA, &, &• 
fAN DE VIENA 
M A R C A 
go sirve en los grandes hoteles 
y mesas ariatocráticas. Horna-
da especial do cinco á sois de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
iReooietos, 4; Serrano, 54; 
,San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Sa ndmltvn anuncios y SUS' cripcionos en la Adtninii' 
iración de esto periódico. 
r i I t L n V H I f K I t l - f 5 % IKMUKIU 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones iea exige aa-
ber la hora fija de no-
eho, lo oual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
é oenlhs, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kile aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h« podido 
conaeguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre la* horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente his 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridad es vordadara-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas, 
3 /Ĵ -.t.l. 
3 
En caja níqflel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano « 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
fía caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración aitistica ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
PAN DE VIENA SL 
M A R C A «¿ 
Exqu i s i t o s chocoIate.H elft-
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Se .reciben osqne-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r a a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
A N T I G U A 
AGEKC3A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Be encarga de la publicidad 
de anuncios en todog los pe-
ciódicos de Madrid y provin-
rias, en condiciones económi-
cas á favor de loa anunciantea. 
50, J A C O M E T K E Z O , 50 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t o p e r i ó d i c o . 
, 4 y 6 . 
E L D E B A T E regala á sus sus-
criptores y lectores d o s m i l d u -
r o s , distribuidos en esta forma: 
Mil duros para Q\ p r i m e r p r e -
m i o . 
Mil p é s e l a s para el s e g u n d o 
p r e m i o . 
0^iiÍÍÉien$Í8|8 pesetas para 
el t e r c e r p r e m i o . 
Doscientas cincuenta pe-
setas para ol c u a r t o p r e m i o , 
Quinientas pesetas para 
c i n c o p r e m i o s d e 1 0 0 p e s e t a s c a d a 
t i n o , 
DosofeiitMcincHi^nta pe-
se tas para c i n c o p r e m i o s d e 5 0 
p e s e t a s c a d a t i n o , 
nil quinientas pese» 
para 1 0 0 p r e m i o s d e 2 5 pese* 
t a s c a d a u n o . 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir Tre in ta 
vales como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
de Treinta vales, ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sm o r d o a alguao. va de un 
solo oía, préseme en nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado-
res de fuera de Madrid que hi-
cieren el envío de vales por co-
rreo, habránde certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
é inclusión de los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta di 
franqueo, por no haber certifi 
oado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien' 
tes á su suscripción. 
Los vales aparecerán hasta 
el día 24 de Marzo próximo. Él 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
C A L L E K B A L , QIBHiLLTAR 
para el Brasil y la Argentina 
PROKIM^S SSUIDJlS (SULVO MODSfK&CÍOH) 
P a r a S a n t o s y B u e n o s A i r e s ol m a g n í ñ c o t r a s a t l á n t i c o i t a l i ano 
" IB O XJ O O- IsT .A." 
S a l d r á e l d í a 5 de D i c i e m b r e . 
P a r a S a n t o s y B u e n o s A i r e S | e l e s p l é n d i d o paquete c o r r e o i ta l i ano» 
" 356 A. "V JE IÑT ILT .A." 
S a l d r á e l d í a 19 de D i c i e m b r e . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n 9a t r a v e s í a m a s q u e d e 13 á 94 d £ a s s 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto e s p a ñ o l . ) 
P r e c i o en t e r c e r a p a r a todos los puertos , Í 7 5 p e s e t a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o todo e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . No se neces i ta doc 
cumento a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , exceptuando l a c é d u l a p e r s o n a l . 
Para carga, pasaje ó más informes acudase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . ' 
mon. mmm 
ESTXJZDIOS "y aP:R,ESXJ^XJJBSTOS 
S A N T A MARÍA51S5SEGUNDO 
PAN DE VIENA £ 
M A R C A 
Ensaimadas, Cere? y brioche» 
caliemos mañana y tardó. 
Pan gluten, centeno ¿ í».' .rol. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Sarrano, ¿4? 
San Marcos, 26, y Postee, 4, 
t o o j 
| de economía vendemos boni- | 
! tos objetos en plata y en oro 
! para regalos. 
| Medallas religiosas en oro y piafa de ley \ 
I Relojes para bolsillo desde 5 pías . | 
l JOYERIA Y RELOJERIA 
1 3 ? 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATEO 
• • « • n t w ^ i i w I I M I fi w M Q i IWB 11 IIIIII 11 — i 11 •im 11 im l« 
¥ 1 C E M T E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería ceiU 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples e; c^-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, ^ 
0 i El Bálsamo yicíoria, compuesto con 
^ Meseíán, Me í í io , Alcanfor, Cocaína y 
Meníoíf cura @n el acto los dolores 
más agudos; 2 pesetas. 
LOS REMEDIOS 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Oanarro curan 
soneiilamento la mayoría de las 
enfermedades. 
Desaliamos á quien aníes ali-
vie y cure el Reumatismo, l a 
% Jiispepxl», a f e c c i ó n d e l hfg*-
" rio. Ja* A l m o r r a n a s , los Cata-
rros , l a tos fer ina, l a Debi l i -
dad aenera l , l a IHabelos, e l 
]>olor de cabeza, e l l l erpvt l smo y escroln i i smo, 
etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
dirigiéndose ni Laborator io f a r m a c é u t i c o de Oena-
r r o . Abada, 4, Madrid . Pídansa en las mejoras boticas 
do España, y si dudan de su enfermedad consulten á 
nuestro Qablnote m é d i c o de l Centro, Abada, 6 . 
EL» D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. Bmeses Smesea Mes. 
1,25 Madrid Pts. 12 6 3 
Pravincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 ~ 
E x t r a n j e r o ] 
Unión pes ta l . . . . 40 20 10 
Ñ t comprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: línea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliegrafía: ídem 1,50 * 
Reclamos: ídem l » 
E n la cuarta plana; ídem 0,40 » 
• * • plana «ntera. 765 a 
» » » inedia plana. 400 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
* * * «ctavo ídem. 105 ' » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, üe impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, K l M 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Mcui 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
F o l l e t í n de E í . I > E B A . T E (26) 
E L H U E R F A N O 
D E L 
TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo do Verneuil 
fAl oír estas palabras, Bates se entregó 
&" un nuevo acceso de hilaridad, tan de 
buena gana, que Fagin y el T r u h á n no 
pudieron menos de sonreirse; y al ver á 
este ú l t imo sacar del bolsillo de Oliverio 
d billete de cinco libras, Bates sol tó otra 
carcajada. 
Oh, o h ! ¿Qué es e s o ? — e x c l a m ó S i -
kes abalanzándose sobre Fag in , que se 
disponía á sniardar el billete en s u bolsi-
l lo .—Eso me pertenece, Fagin . 
—No, no, amigo mío ; esto me corres-
ponde—repuso el v ie jo ;—tú te quedarás 
ton los libros, Guillermo. 
— S i te atreves á sostener que eso.no 
£s mío—gr i tó Sikcs encasquetándose el 
Sombrero con ademán resuelto,—es decir, 
?nío y de Nnncy, me vuelvo con el mucha-
yio, 
Fagin se estremeció y Oliverio también, 
¿Tas por tm motivo bien diferente; espera-
ba que la disputa terminaría por dejarle en 
WWfrtad. 
J ^ Y e m o a - á E j o Sikes;—¿ quieres darme 
po? ¿g* o no? 
—Ksto no es justo, Guillermo, ¿ fis ver-
fad, Nsncy-j que no es justo? 
—Sea justo ó no—gri tó Sikes,—repito 
que quiero ese billete. ¿Crees , por ventu-
ra, que K a n c y y yo no tenemos en qué 
ocuparnos más que en seguir la pista á los 
muchachos que se te escapan? ¡ Venga eso, 
viejo ladrón, porque si no acabaremos 
mal ! 
Así diciendo arrebató el billete de manos 
de Fag in , y mirándole con aire amenaza-
dor, hizo rápidamente un nudo en la pun-
ta de su corbata para esconder dentro el 
precioso napel. 
•—Esta es la recompensa de nuestro tra-
bajo—dijo Sikes, — aunque vale m á s ; en 
cuanto á ti, puedes guardarte los libros 
si te agrada su lectura, y si no, vénde-
los. 
— E s t e es muy interesante—dijo Charlot 
Bates, que aparentaba leer uno de los vo-
l ú m e n e s , haciendo repetidas muecas.. Q u é 
estilo tan castizo, ¿no es verdad, Olive-
rio? 
Y al observar el aire compungido del 
huérfano , Charlot, que tenía la costum-
bre de ver todas las cosas por su lado có-
mico, comenzó á reírse m á s descompasa-
damente que la primera vez. 
— E s o s libros pertenecen a l buen ancia-
no—dijo Oliverio,—al bueno y querido an-
ciano que me amparó y me ha tenido en 
su casa, cu idándome con la mayor solici-
tud; 5-0 suplico á ustedes que le env íen los 
libros y el dinero, aunque me hayan de te-
ner aquí toda la vida, para que no crea que 
yo le he, robado. L a anciana y todos los 
que han sido tan buenos para m í pensarán 
que yo soy un ladrón, i A h I Tengan pie-
dad de mí , y devué lvanle lo que es scjvo» 
A l pronunciar estas palabras con la ener-
g ía que puede comunicar un dolor profun-
do. Oliverio se arrodilló ú los pies de F a -
gin, juntando las manos en ademán snpli-
-cante. 
- E s t e muchacho tiene ra/ .ón—dijo el 
.judío sonriendo irónicamente;—sí Olive-
rio, tienes razón. Creerían que eres un la-
dronzuelo. ¡ Ja , ja ! Esto marcha perfec-
tamente, y no podríamos desear m á s . 
— S i n duda—dijo S ikes ,—as í lo he creí-
do yo también al encontrarle en Clerken-
wefi con los libros debajo del brazo. L a s 
personas que lo recogieron deben ser muy 
sencillas y poco maliciosas, pues de lo 
contrario, no le hubieran tenido en su 
casa. No le buscarán por temor de que en-
ferme otra vez, y, por lo tanto, es tá bien 
seguro aquí. 
Durante este d iá logo . Oliverio fijaba en 
el judío y Sikes una mirada de espanto, 
y parecía aturdirle lo eme pasaba á su alre-
dedor; pero al oir las ú l t imas palabras de 
Sikes, levantóse de improviso y se preci-
pitó fuera de la habitac ión gritando como 
un loco: ¡socorro, socorro! Con una voz 
tan fuerte, que resonó por todo los ám-
bitos de aquella casa ruinosa. 
—No dejes salir á tu perro, Guillermo— 
gritó Naney coriendo hacia la puerta y 
cerrándola tras el judío y sus discípulos 
que acababan de salir en busca de Olive-
rio;—no dejes salir á tu perro, pues despe-
dazaría á ese muchacho. 
— E s o es lo que quiero—dijo Sikes bre-
gando por desasirse de la joven, que le te-
nía cogido";—déjame ó te estrello contra 
la pared. 
—Nada me importa, Guillermo, nada 
me importa—gri tó la joven, luchando vi-
gorosamente con el feroz ladrón;—antes 
me matarás que consentir que el muchacho 
sea destrozado por el perro. 
—Conque s í ; ¿eh?—gri tó Guillermo re-
chinando los dientes.—Pues no tardaré en 
hacerlo si no te apartas al punto. 
Y así diciendo el ladrón empujó á la 
joven hasta la pared opuesta, á tiempo que 
el judío y sus dos acól itos entraban en la 
habitación con Oliverio. 
—¡ Y bien ! ¿Qué sucede aquí?—pregun-
tó el j u d í o . 
—Creo que esta joven se ha vuelto 
loca — contes tó S ikcs con acento de có-
lera. 
—No, yo no estoy loca—gri tó Naney, 
pál ida y cansada;—le aseguro á usted, F a -
gin, que no estoy loca. 
f—Pues entonces, cá l late—repl icó el j u -
dío con tono amenazador. 
—No quiero callarme —= repuso la jo-
ven;—veamos qué tiene usted que decir 
á esto. 
F a g i n conocía bien el carácter y los 
caprichos de las irujeres ; comprendió que 
lo mejor era cambiar de conversac ión, y 
por esto se dirigió á Oliverio. 
-—¿Con que tratas de escaparte?—dijo, 
cogiendo una vara que estaba junto á la 
chimenea. 
Oliverio no contes tó , pero observaba 
atentamente los movimientos de Fagin , y 
su corazón latía con fuerza. 
; — T ú pedías socorro, sin duda para que 
viniese la Polic ía , ¿no es verdad?—prosi-
gu ió F'agin, sonriendo irónicamente y aga-
rrando por un brazo á Oliverio—Yo te qui-
taré las ganas de volver. 
A l decir esto descargó un fuerte palo en 
las espaldas de su v íc t ima, y disponíase 
á secundar el golpe, cuando Naney se in-
terpuso, arrancóle la vara de las manos, 
y la arrojó con tal fuerza al fuego, que las 
brasas saltaron hasta e l centro de la habi-
tac ión. 
— Y o no toleraré esto, F a g i n — g r i t ó la 
joven;—ya tiene usted el muchacho. ¿Qué 
m á s quiere? Déje le ya en paz, pues de lo 
contrario, le juro que ha de pesarle. 
A l decir esto, la joven golpeaba el suelo 
con el pie^ pál ida de cólera, con los la-
bios cntrabiertos y oprimiendo los p u ñ o s , 
miraba alternativamente á Fag in y á Si -
kes. ' 
—Vamos, muchacha—dijo el judío con 
Éotío meloso después de una pausa, duran-
te la cual dirigió á Guillermo algunas mi-
radas inquietas;—esta noche e s tás . . . m á s 
admirable que nunca. ¡ A h , hija m í a , re-
presentas tu papel perfectamente ! 
— ¿ D e veras?—repuso Nanc}'—Pues cui-
dado con irritarme, pues se arrepentirá us-
ted, Fagin; vaya usted cou mucho tiento; 
se lo repito. 
U n a mujer que pierde la paciencia, y 
sobre todo una mujer acosada por los dis-
gustos y la desesperación, puede llegar 
á un grado de irritabilidad que pocos hom-
bres se atreven á provocar. Fag in com-
prendió que no debía tomar la cólera de 
Naney por un capricho pasajero, y retro-
cediendo algunos pasos, dir ig ió á Sikes 
una mirada recelosa y como suplicante, 
para que continuara la conversac ión. 
Guillermo comprendió esta señal muda, 
y cifrando su, orgullo personal cu obligar 
á la joven á entrar en razón, comenzó por 
proferir dos ó tres docenas de imprecacio-
nes y amenazas, que la variedad y rapidez 
con que las pronunciaban sus labios indica-
ban c u á n rico era su catá logo; pero como 
esto no producía n i n g ú n efecto en la jo-
ven, apeló a l insulto. 
— ¿ Q u é quieres decir o^B todo eso?— 
gritó , profiriendo una b las fe ín ía .—¿No sa-
bes ya qu ién eres y lo qué eres? 
—¡ O h , s í , bien lo sé !—replicó la joven, 
con una sonrisa nerviosa, y moviendo la 
cabeza de uno á otro lado con una indife-
rencia que disimulaba su emoción . 
—Entonces cál late—gritó . Sikcs, si no 
quieres que yo te haga enmudecer mucho 
tiempo. 
Naney soltó una carcajada con irritante 
sarcasmo, y dirigiendo después una fur-
tiva mirada á Sikes, mordióse el labio con 
tal rabia, que hizo saltar la sangre. 
—¡ Q u é bien te? sienta—repuso Guil ler-
mo, mirándola con desdén—ese alarde de 
aparente generosidad ! ¡ Buena ocas ión se 
te ofrece para que ese chiquillo le tome 
ahora por amig-a l 
— S í , yo soy su amiga—gri tó Naney en< 
colerizada,—y mejor hubiera querido mo-
rir en la calle, ó estar en el lugar de aque< 
líos junto á los cuales hemos pasado esta 
noche que haber contribuido á coger e3t9 
muchacho. Desde hoy no será m á s que un¡ 
bribón, un pí l le te , un ladronzuelo; y aho-
ra só lo falta que ese miserable viejo lo mate 
á golpes. 
_—Vamos, vamos, Guil lermo—dUo,Fa-
gin en tono de reprensión, y señalándole 
á sus acól itos , que escuchaban atcntameu» 
te aquel d iá logo—tenga usted calma; e$ 
necesario hacer las paces. 
—¡ Hacer las paces 1—gritó Naney in-
dignada.—Bien sabes, maldito viejo, que, 
apenas tenía yo la mitad de los años de 
ese muchacho cuando ya robaba para ti, % 
ya hace doce oue te estoy sirviendo. ¿ E í 
v e r d a d / d í l o , es verdad? 
— S í , es cierto, es cierto—repuso Fag ic . 
intentando calmar á la joven;—mas por 
es: a ocupac ión ganas la vida. 
— E n e fec to—repl icó Naney;—esto es I? 
que me mantiene, debiendo ser mi morada; 
las calles á pesar de la lluvia, de la nieve 
y del frío. Y t ú eres, ¡mi serab le ! , quien 
íiic ha traído al estado en que me encuedf 
tro y en que permaneceré hasta mi muerte-
— L a cual ocurrirá pronto, muy pronto, 
si dices una palabra m á s — e x c l a m ó el ju-
dío, exasperado por aquellas reconvencio-
n e s . — ¿ M e entiendes? 
Callóse la joven, pero dominada por la: 
cólera, mesándose el cabello y destrozando 
su vestido, precipi tóse sobre {Fagi'n, á 
quien sin duda hubiera dejado señales de 
su venganza si Guillermo no hubiera intcii 
venido á tiempo, sujetando las manos dG 
la joven, que después de hacer algunos es-» 
fuerzos se d e s m a y ó . 
Y a me la presumía yo—dijo GiuHernWk 
deiando á Naney tendida en un r incón;-^' 
^Se noniiHtiafáXi. 
